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itnb t§ ijl t\iá)t j« wunbertt, umm jle 
tmgltrtgem ©o fallen j*25,, wenuan* 
beraňte 23egriffe, weíd&e n?t> uníett itt 
ber ©eomefrie aufju(íe(len gebenfen, ti)* 
re Sřtcfjftgfetí ^aben, aíle t)\ét>n \>on 
© d ; u l í j u, a. twfurfjíe Stbí&etlungett 
tn biefê SEBtífenfcfjafí, alč unbraucfcbar 
$ttweg* 
B. 25on ben ©ntnbfa^en uitb §oibe* 
tungen. 
ÍSon ben ©runbfagen §et|?í tů itt bett 
Sen?6̂ nlrd&en £eí)rÍM#ern ber Wlatfttmaťtf, 
felbjl noc^Jtt meten Sogtfen, „|te tvářen, 
<2á£e bfe roegen tf>rer 3(nfcf>auttýfťit (Sof* 
ben}) feineč SJeroetfeá fcebttrfen; ober be« 
ren 32Sal)rf)ett man anerřenní, fo baíbman 
iwr tf)ren <5tnn oerjtefjí." Slnf btefe 2trř 
fcejianbe alfo baé G&araříerifíifc&e etne$ 
©rmíbfa^eé tn ber Slnfcfwnltc&řetí. Síílem 
tep etnigem Stadjbenřen wtrb man leitfjí 
inne roerben, bajš btefe' (štgenfcfrafí fet>t 
tventg íauge, etnen ftcf>ertt é tn í & et* 
l u n g ž g r u n b afíer SBafcrfjetíen tn jroep 
€íaífen, na&mltcfj w ©runb* unb 2e&r*, 
6o 
ityt, afyugrtem octiti 11 jí r t $ t(? bie 
Si n f c& a u l uí> ř e i t etne oon jeneit (Sigen* 
fc&afíen, rocl#e unjd^lige 2Serfd)iebeíif>et* 
íe« in ifjrem ©.rabe sufajfen; nte alfo 
xmrb man genau bejthttmen řóunen, wa$ 
fítr ein ©rab berfelben etgentlid) ju einem 
©runbfa^e $tnret$ett folie* ^ e m e r 
Ijdngí au# bie 9tnfĉ autt<f>řeíí einer 28af>r* 
£eií oon alleríep fe£r j u f a l l i g e t t 
ttmftánben ab; j# S . 06 tór bur$ 
ttníerrtcftí, burcb etgene ©rfalmingen,. xu 
bgí* ofí ober felíen ju iíjrer Slnerčennuns 
fielettet tvorben ftnb. Cben be^^alb t(í 
*nbltcf> ber ©rab ber 2lnfct>attUcí;fetíaudfj 
řep serfcf;tebenen 2ftenfd)en f e (> r t> e r * 
f $ t e b e n; unb n>a$ ber etne ofí ů&erauč 
einíeucf>íenb ftnbeť, fčmmt einem anbem 
imnfel DOI\ 3)oc0 afteč biefeá fcfjeúien, 
nne ivtr fd>ott ( § - s , ) anmerřťen, í>î  
flré^ícn Sftaífjemattfer wn jefjer bunřeí ge* 
fuíjlí ju fcabeu, tnbem {ie au$ felbfí Me 
einleucfjfenb|ien SBafjrfjetfen, třetin fte nur 
anberó cinen SBeroeté fur (Íe auáfinbig jtt 
maĉ en ttmfíen, unfer bie (Slajfe ber £ej)rs 
fáge aufnafmtetn (£ullibe$ unb fet* 
ue SJorganger ewtefen, wa$ fie erroeifett 
f o n n í e n ; unb ber íerůc{jíigíe © a # 
' 90tt 
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s>0tt ben tyaralltUn ttmrbe naft 
úniQtn anbern © a f n i Qtm$ txnv barum 
uníer bit fo Qtnanntm xoms swoiUc ge* 
pUt, mil p bicfelbeň m $ f ju fcercďfeíi 
wnřťen * ) • 
•) 0err SJUdp e l f e n tragt iiť fehtm ® e# 
ř a n f e u uber ben geg enn>árt ig en 
g u f í a n b b e r 9JI aí O cm aí i f u.f. w. 
bie SRuttyiuafung oor, 6 u f (i & e n $ 
g o r b č r u n g e n unb ® r u n b f á # c 
roaren woí)l i&rer urfimmglic&en SSejitm* 
tnung nadj nic£t$ anbern getoefen, afé p * 
wiffe |>íilf$ * unb ^rinncrun^mttícl jut 
(Šrfinbung ber Síwfíofungen unb SSenmfe 
fur efiteirQnfSngtr.— @fifi n>ofjl m5'g» 
licj&, baf (ie ur f p r u n g l i d j , biefe 3$e* 
jiimmung gefw&t; benn fte jtnb aKcr&tn^ 
ju jenem S^^cře fe&t & r a u $ & a r , 
SDo# ju (I uf l í b e n é Seiíen ^atte man 
btefe ange&lidje SSefiimmung ficfw nic§t 
mefjr, oor Slugen; ober man wfirbé iftnen 
noc& maneme anbete @á§e, a. SJ, ben t>om 
íluabrate ber $>í?potenufe, ber &ep 83c» 
j tDeifen u>enigfier»£ eben fo ÍJatiftg afé ba$ 
j n Axióma porfommt^etjgefiigt ! £ a k n , 
©o<fj u>íe bem ímroer f^, fo wárebocp 
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$• 1 1 . 
2fBer baé blojjSe: n t $ í j u fccroet* 
f e n tpt f fe t t \x\ad)t čine 2Ba£rf)cií woí)l 
iiKerbtngí 5U c i n e r KO/V Í̂ swo/a , b. f> ju 
einer g e m e i n e n u n b u n g e l e ^ r t c r c 
(£ r ř e n n t n i g (t>cnn alfo ^efgí ctné (Er* 
fcnntm$, bit tiUM auf beutltcfj erfaríníeu 
©runben beruín); man wftrbe auc§ rco&í 
bavan íí)un , roenn man bcrgíeid&en SJJáljr* 
Ijcrten abgcfonberí t>on atlett ubrigeu utt 
Sínfange beč Sebrbucfjeá auffteflíe, um i>a$ 
Grtwefene fo oou bem Unerrotefencu 3ti 
írenuen , ttnb bie Slufmerffamfeit beé gov* 
f$eré auf baé fe^íerc befonberá Ijinjurccu 
fen : aber biej* rcare baím t>od) nur eine 
hlo$ f u b j e c t t t K GinííjeUungber ©a(>c, 
íitc&t ffir bie 2£tffeufcf> a f í an ficf;, 
fonbern nur jum 25eljufe ffir i & r e 93e* 
a r bet f er gemad;í; unb n?aé man f)eu* 
íe aíš eine KO/VIJ SI/J/OJ# aufjlelíte, bájit 
erfánbe mrrgen em anberer ben 25eroeté, 
unb nmrbe c§ fonad) auá jener S t (í e b e r 
© c& u l b e n aučfírei$en, © P Í Í alfo ba$ 
SBort 
biefc" Seffimmuiift ber ©rítn&fáfje titc t̂̂  
roeniger aU tfHffenfcfwftltcfj, un£vonun$ 
na$}uai>mtri. 
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SBorí <3runbfa§ in einem o&jecťi* 
ven ©tnne genoromen roerben, fo muf* 
fen n?ir bamnter čine 3£ a í) ř í jet i per* 
^(le^n, bie roir ni$t nuv nid)t 511 
ť r t v e i f c n rviffen, f o n b e r n b U 
an f t # unerwet$lícf> ift. 
Sfnm, 2lucf> bie g e m e i n e n © r f e n n í * 
n i f f e fonnen in einem fpflemaíifcfjetr 
SSorírage jum 25er?etfe anberer <&á$e 
anfleroanbíroerben, mennman nurů&er* 
jeugí i(l, \>a$ ber no$ un&efannte SBe* 
weté ber crfieren ofjne 23orauáfe§un£ 
eben berjenigen <5á#e, ju beren 35e« 
tveiá man fie ge&rauc&en wiíl, ft$ fítíj* 
ren íaffen roerbe. ©o řann man 5.25. m 
ber Se^re oon ben S r e p e t f e n alle 
£e$rfa£e D O t i b e r g e r a b e u S i n t e 
afó KOIVOCQ ivvoiocc t>orauáfe§en* 
Se|í frígí eč ftcfj iwn roieber, wa$ 
unter bem SBeroeife einer SUa^eií eU 
flentlíc^ t)er(ia«ben rperben folie 1 3)iari 
tienní ofí jebe Síeijje oott Urí&eilen unb 
©cjtffiffen, rooburcfc bie SBa&r&cit, >*«** 
0etptfíeri ©a$e$ nur ít&er&aupí e r f e n n * 
6 a ? 
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f>at u n b e t n t c u d > í c n b gemacf>ťtpírb, 
einen 25 e ro e i á b e f f e 16 e n. 3>n biefertt 
j p e t í e t f e n 23erjlanbe íaffen ftcf) a í l c 
*paí)re © a £ e , PDU tprídfw Síří ftc tmmer 
fcpu mčgen, betpcifeu* 2Bir mfiffcn alfo 
bač SBorí in etner e n g e r e n Skbeufung 
itc&metx, unb unter bcm ÍP i f f e n f $ a f U 
I t t f ; e n 2 3 e n ? e i f e einer 2Ba(níjeif bie 
•S>ar(lefíunfl bet o & j e c í i v e n 91 b í) á tt * 
S i g í e i t berfcí&en POU a n b e v n 935 a $ r* 
Í K t í e n per|te£en, b. f>* bie £eríeiíung 
berfelben auá folc&en 9S$a&r&eiíen, . bie 
tiid)t jufáHiger, SBeife, fanbern an ficO 
unb tt o t íj tp e ti b i gv afó © r u tt b pott 
t&r, unb fie bagťgeu clá t&re ^ o í g e 
t>etrací;feí roerben mug. ©runbfá^e fínb 
í>af>?t © a í g e, tpeicf>e in o b \ e c í i p e r 
^tnftdbt nur tmmer al£ © r i t nbv, unb nic 
a l i § o í g e beíraď,teín>erbenř6nnen. Jř>ter 
folXte eá nutí frepítcb íang|t eroríerí fa;n, 
n>ie D i e í e ettzfacfee u n b , O P n e i s 
n a n b e r t p c f e n í í t c í ; p e r f e k t e b e n e 
© c f t í u p a r í e t t éá g e b e ? b. {). tt>ie 
t>ieíerlep 3lrten tě gebe, tpie eiqe 2£af)r* 
íjeií pon onbern abftángig fn;n fann. 3 $ 
gebe nic&t of>ne S&ebenfliýfeit baran, metne 
»Pň ber ge«?p^nltc{)en ĵ ier fp fe&r abrcei* 
; 
#enbe SJíemartg oor^uíragctt. 2£aé ev|Hid) 
ben © p í l o g i á m u á betriffí, fo gíaube 
id), bag e£ mtr cine e i n j t g e einfadje 
$orm beffel&en ge6e, nafjmíid) bie Bar-
bara ober Tgxfxiicirx in ber erffen %u 
gur; reo&ep íd> jebod) no$ bie Šeránbe* 
rung trefen mócfjíe, bag tý ben Minor 
bem Major oorauš fê en wíiťbe, tnbem 
auf btefe 8trí bte 3 Segriffe S , M , P , 
*>om ©pecielíen (iufenroetfe jum .SHflgemeU 
ttern forfjjefm, unb id) e£ naíuríicfjerfinbe 
ju f$íiej?en: G a j u á ifí c ín Sietifc^, 
2Jlenfcpeu f inb fler&lic&, a l f o tjí 
G a j u 3 fíer&ltcf), alá itt ber fonjí 
geroófjnlicfjen£>r<bnung: 2Renfcí) en f inb 
fíerbíicfc, (Eajué i(l etn Sftenfcj), 
a í f o i{í £ a j u $ ( ler&ítd^ S)oc& 
bie0 ftnb SWeímgfetíett.— gebe anbere 
Jíflur nnb&orm beá ©pftogiémuá bau$f miť 
enWeber mcfjí im SBefenílicfjen von Barba­
ra oerfcf;ieben, ober mýt ooílig ťwfad) ju 
fcpm Sagegen fcafte td) a&er bafůr/ bag 
tů no# auftt bem 6pílogtému£ einige 
einfac&e 6 d M u £ a r f e n ge&e* 3 $ 
wiff biejenigen, bie mir f>i§ je$o eingefaf* 
Ten ftub, iit Sturje an jcifletu a) 2£entt 
man bie &epben ©a§e Ijaí: 
e A 
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A tfí (obce e n t l j á t í ) B, «nb 
A i (l (ober e t t t M I O C J 
fo folgt t>avan$ buref) einc eigeue ©c&luf* 
arí ber b ř i t í e : 
A.i(í (ober c u í f ; á I í ) [ B e t C ] . 
SMefer <3a§ tfi t>on ben erjtern fcepbcn, 
jebea fur ftcfj beírac&íeí, offenlwr i>erfdmf* 
ben; fcetm er entíjalí ein anbereí ^rdbicaf 
<il$ fte; er tjtaucfc ntcfjí mií t$rer<5um» 
ni e einerlep/bemibiefe i(l m$í ein et n^ i* 
ger <5a£ , fonbem eíři Sn&eflriff oort 
j w c p c m @nbltcf> t(l aucfj baá offen&ar, 
ha$ nad) bem noífjwenbiflcn ©efe£e unferč 
2)enfen$ bie bepben erjierctt ©a|e al£ 
© r u n b beá briíícn, ntcfjí eítva tmtge* 
řeř)rf beíracfiíeí werbert řonnen. — b) Sluf 
etne gletcfje Síří lapí jicfj auc(j setgen, baf 
au$ ben bepbcn ©a£en : 
A i(l (ober en í f>a lO M, unb 
B i (i (ober *nt$&lt) M, 
ber bdíte <3a£: 
[ A e t B ] i(í(ober e n í H * f ) M 
burefr einen emfacfjen ©d>lu£ Ijeroor geí)e„ 
c) 3$ieí>er ein anberer einfac&er <3tylu$ 
i(i e$, ber au$ ben J&epbcn ©dgen: 
A 
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A t(I (ober c n t M í í ) M,uň& 
( A c u m B ) t(t m 6 g í i # , obe* 
A f a n r r e n t & a l t e a B , 
t>ea b r t í í e n fcerfetíeť: 
( A c u m B ) i (1 (ober ent ! )<StO M -
Stefer ©cjjfup fcat oieíe Slê niid&feií mtt bcm 
©pílOfliémuá; iftaber gictc t̂vo l̂ ooti ií;m JU 
unťerfcfjeiben. ®ie fplíogi jítf#e gorm rourbe 
ben íe£fen ber bepben 25orberfa§e etgeut* 
\\ú) fo umlfatttn: ( A c u m B ) t(l (ober 
ent$cUf)A» © í e f e r © a | aber bebarf 
5u fettter 23ewáí)riing erillicf; beč ©a^eá: 
( A c u m B ) t|t m d g í t ý . 2Btrb 
ober biefer angenommen, fo fantt matt 
bann beé erffern, aíá eirteé bíof? attaít)* 
ttfcfjen eníbe^ren, ober matt tiimmt i£tt 
in eittem fotefren ©imte, baj5 bepbe m 
ber £í)aí čin nnb bafíel&e bebeuíen foílen, 
únb nur in SBoríen tmíerfd&ieben |tnb. -— 
Slííe btefe ScOíu£aríen, mtt 3ntcflriff be£ 
©pííogtémuč, fyabcn baů ©meinfc&aftltcjje, 
ba£ ftc au$ §n>et> ípramtffen nur € t n e 
golgevung íjerletten. golgenbeč fonnťe 
bagegen ein SJepfpteí \>on etner tScfclugarť 
fcfmncn, wobep auč e t n e r ^ramijfc 
5 rve 9 ^oígerungeu ftic^en: 
* A tjí (ober e n í H í í ) C B c u m C 3 
@ 2 tur* 
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3tfftf:A i ( í (ober tntf>ált) B , unb 
A i ji (ober e n í H í í ) C . 
Slber tcfj> gfaube utc&í, baf? biefeč etrt 
<Sc^tu^ in jenem ©tntte bel SHJoríeS 
fep, beu rcir trn Slnfange btefeč §# feff* 
fegtett. 3 $ faun roof)f fubjecíio au$ ber 
rotě tmmer erřanníen SJJaíjr&eií beč e r (I e rt 
btefer brep ©a£e bte SJSafjríjeif ber bepbeti 
onberu zxltwnpn, aber tcf> famt beri er* 
(len ntc&í ttbjectto aU ©runb oon bett 
jroep anberrt anfefjert.— 3rt etne auéfuíjrs 
li#ere (Srórferung alíer biefer SBefjauptun* 
gen barf td&~ttucí> !Mer ntĉ C einlaffetn 
3?uumeljr enfjíebeí bie boppelfe grcu 
ge, „ob e$ and) ůbedjaupí SSBa^r^etíeit 
g e b e , bie <m ftcfj uneweténdj ftnb; unb 
ob eá ferner be(ií.mmíe í? e n n $ e i <f) e n fur 
biefe UnerroetéltdjEeií berfeíbeu gebe ? " * 
SBepbeé muč | t# bejafcenb beanírooríen íafc 
fen, tvenn t$ @runbf<$£e m ber oben (§> 
11.) angegebeuen 33cbeufung beé 2#oríc$ 
gebcnfott. 5)a eč tmu tmmer rtod) oon 
etntgen bejwetfcíí rotrb, ob e$ - trn Sierře 
ber 9Ba&r$ett aud) ůberall Uríljeiíe gebe, 
tveí^e fícO fcf)le#íerbing$ uicfrt erweifctt 
ltef?eu; 
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Iie£en; fo fd&cřnř t$ mtr ber Sftu&e ttic&í 
uiiwtttfy, Yxtv úntn fnrjen SBeroeté biefer 
2$eí)aupínng ju oerfuĉ etu 6tn jebeá er* 
m\$l\d)t Urí^eiíifl na# ber (§. 12,) ge* 
gebenen (Srčlarnng anjufefjen al$ eine 
g o l g e , unb feittc ^ramiffen íufammett 
genommen al$ beffen © runb, 35ef>aup* 
fcn alfo / i*a$ alle Urífjeiíe erroetélicj) finb, 
f>etj?t einé 3íet^e t>on g o í g e n annef)* 
men, tn ber fein er j i er , b, fc. fein foí* 
# e r @ r u n b erfcfjeiní, ber felbjt ntcf;í 
rot e b c r eine golge tfí* Stefeé ffř aber 
ungeretmí. gm ©egenffjetíe alfo mug 
man nof&roenbig einige — jum roenig* 
(ieit jwet) (§• i 2 * ) — Uríjjetíe anne&men* 
i>ie felbjí ntcíjř rozeber gefolgerte, fonbem 
©runburí&eiíe ím (irengfíen ©inne beáSBor* 
íeč, b, £• © r u n b f a g e ftnb* 
31ntn, S)a$ SBiberfptec&enbe einerStetlje 
t j o t t g o l g e ti o&tu **(**'ti ®funi>/ 
roeldjeá bet; einer e n b 11 # e n 21 n» 
2 a íj t ber ©lieber tn bie Slttgen fpringf, 
fncf;te man baburcfj unbemerfbarer ju 
maýtn, bag man bie 9ieif>e tn \>a$ 
U n e n b l i * e yerlangeríe. Slber e$ 
taft fiĉ  leic&í jetgen, baj? biefeč beit 
SBiber* 
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S&tberfprucfr gami$f í)rtt. ©ieferbe* 
tufjeí náfjmlid; ni#í auf ber 2tnsa l̂ beř 
©lieber, fonbern nur b a r a u f , bag 
bte SBcglaugnung eineS er( íen©ruu* 
b e 3 (nad) unferer oben gegebenen @r* 
řfárung biefeč Slučbrucřeá) bie <5e£ung 
ciner g o í g e i(t, bie fetnen © r u u b 
f>at 3Zímmt man an, bA$ ft$ bte Síetlje 
rítcřttuírtó in ))aě Unenblit&c erjtrecře; 
fo ení|ícf)et (jierauč nur fo piel, \>a$ 
berjemge, roeld;er pon einem flegcbcneit 
©íiebe an rítcřtparíé 5U ja^íen anfangf, 
titcmafjté ju jenem SfBiberfprucfte Ijinge* 
langef* SUettt ob er tf>n gletdj auf b i e* 
f cm SBege niď;f ftnbcí, fa mu(? cr ifytt 
ntcí)íábe(ío rpenigerbo# al$ p o t r a t u 
b e n benfen, 23epna(je ganj fo tft aucfj 
jeuer berítd;íigte (Stntpurf gegen bie 
SRégttdjfeiť ber SSetpeguug, baš argu­
mentům Achilleům genanní, ju rpt* 
beříegeiu 2luf bem SBege, ben bte %x* 
ftnber btefeé (šimpurfč abfi#íli$ eiit* 
ftfjlagen, faun man frepUcf) nte ju bem 
Slugenblitfe geíangeu, tmweli&em 2ícf>ir* 
leá bie <5cf)ilbřrpíe erreicfcí, Siber bar* 
au$ foígí níc^í, t>a$ biefer Slugenblicf 
gar ni^í/por^anben fep; nne er benti 
tpirč* 
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ttrfrfftcjj ctnf einem anbem 33Sege fc$r 
íetdpř gefunben werben řamt. 3Jlatt 
ttetgletdje fjietntí ( £ o $ í a é btfanttte 
SJbfjanbfnng: ob j e b e g o l g e e i n e n 
31 n fa ng íjabe, tn $tgmanné 2)iaga* 
Sin 4, 3J*. 
$• 1 4 . 
SBoran erřennť m a n c* aber, 
t>af e in <Sa$ u n c r w e i č l t c b fei>? 
JStefe grage ge^ong jU beanítoorten, n?er= 
ben wiv ttwa$ wittt autyofykn muffen, 
tuS&mH<f>.i>ott bem SBegťíffe eineé Urí£eU£ 
tinb ben serfétebenen Žiríen beffeíbeiu 3>ie 
getpo&nltd&e ©rříantng be£ U r f b e i í $, aíž 
eincr 2J erb i nbunfl j t tKperšSegnffe , 
ífl offenbar gtrroetf, mil and) ein ]ťi*tt 
j u f a m m e n g e f e ^ í e S e g r t f f ehte 
B e r 6 i n b u 119 j n> e 9 e t (ober mê re* 
w ) S e g r t f f e tfi. ^€á i(l-na^mlic^ etne 
anb e r e SJerbinbung btejenige, mxt xoth 
d>er mx 5wep 95egriffe in etttcn nmen gn* 
fammen gefegíen $ e g r t ff tweinigen, nnb 
etne anfcere biejenige, bur$ weícfje toit 
jwep SBegriffe gu činem U r í & e i l e aer* 
ínupfen; ^ e 9 b e SJerbtnbungen (ínb aber 
ineútel ^rac^íen^ ^ infac^e , tnbeft* 
n ib í e 
n i 6 í e SJcrrt^řttngen unferč ©ei(le& Statxt 
roitf uná jrcar (Sfteíapí), tfttfangé* 
g r u n b e ber 9la tur rot ffenfcfí a ff» 
3íe »iifL2«pj. ©.XVIII 2Jon\; ingíet* 
cfmt in fetner S o g t f ) cíne genau 6e* 
|í i m m t e £) ef i n i í i o tt beč Urt&eitó, al$ 
einer £>anbíuugburc í )b iegege&ette 
2?orfí e í í u n g e n ju er(í (Srřenní* 
n i f fe e tncá £>&jecíá roerben, gege* 
ten (jafcen. 3(Qíeirt t>er(!cl)e icfi biefe (£r* 
řlarung anberč recfcí, roettn i $ uníer bett 
g e g e 6 e n e \\ 2? o r jí e l í u n g e ii \>a$ ty r a* 
b i c a t, unb uníer bcm £> 6 j e c ř e baé fo 
genanníe ©u&jcc í be^Urt^ettó *>er(lef)e; 
fo ítegí ber ganje Segrtf beč Urí&eilč 
íjier in bem QBoríeSrf enueu t Unb bfc 
SSebenéarřen: „eine 2?or(Ieílung (nd&míic?) 
iaů $rabkaí) alů t>a$ < 5 r f e n n í n i g 
e ineé £ ) b j e c f á (naíjmlicf) beá fonfl fo 
genannřen ©u&jecfé) beíradrteu/^ber „eine 
SJorfMung aíá SJřerfmaM, ^ e n n j e u 
$ e n t>on e i n e r a n b e r n anfefíen" ̂  
u.Cro, ftnb nur &erfcf)iebene Umfcfjrei* 
ř u n g e n , ni$í aber eígentítc^e ( šrř lá* 
r u n g e n b. {). 3 e r í e g u n g e n beč 25e* 
griffeé eine$ UrífTetfé, 3>tefe Se&auptung 
(>aí if)re SBicfrtigřeit ffir micf>, *veil trn ení# 
gegeti 
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flegen gefe f̂en $<tUe, rvenn ber SBegriff 
be$ Urí&etfó eiit jufiímmengefe í̂er nwre, 
au# t>ie SBegrijfe t>on ben í>erf$tebenett 
Sir ten ber Urí^etle jufammen gefe t̂c 
SBegrijfe fepri mu^ten; nrir burfíen fte 
alfo m$f fo, rotě roirá gíeicD je^o ífturt 
toerbeu, blo$ auf%ál)len, fbnbernna# 
činem íogifcfjen (Einí&eiíung$grunbe ein* 
tfyeiltiu 
$. 15* 
^ 3>ie Sogifer fw&ett fctéíjer, fo t)teí td(> 
wi$t burcfjgangtg sorauS gefe£í, baj? alte 
UrífjeUe |i# auf bře %ovm A i (l B ju« 
rurf fítyren laffen; roo A unb B bie sroep 
Derbunbenen SBegrtffe, unb baé %Bůxt* 
íem i ji (bie © o p u í a genanní) bie 2(rí 
auébrucřen follen, roie ber 2Jer(lanb A unb 
B trn Urt&eUe » e r b i n b e t 2Kir baucf)í 
tS nun, \>a$ e&en biefe2$ertunbung$* 
att ber fcepben 23egriffe ntd&t řep aííeit 
Urt&eirett ein unb biefel&e ifí, ba&er fič 
benn auc& utcfcf miř einerlep SS&oríe &e* 
žetefmeí werbett folfíe. Sít ber 2íerf$t** 
ben&eií btefer 2Jer&inbungéarí fd&einí mtr 
* w w e f é M U $ ( i c U n t e r f e & i e b bet 
Ur* 
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Urťfrette ju Itegen, fo itoat>la$u\h 
hitytv folgenbe Sirícn ber leptem bepge* 
faíKen futb. 
i . Urff>eiíe, n>et$e ftc& aufbtegorm; S 
tjí c tné 21 r í o on P, ober, tvaágteicfr 
t>ieí i(i, $ tnťh&ltbcn í&tQtifiF* 
ober: bem 5 ) t n g e S ř o m m í $u ber 
^ * fl r i ff P> juruď fn&ren laffen. 3)er 
SJerĎrnbunňé&řflriff m biefen Urí&etlen t(í 
Sběr 25egriffbeá S n ř o n t m e n é einer ge* 
wiffen ( S t g e n f d j a f í , ober, xvcS tUtt 
fo otel ifl, beá © í t t ^ a í t e n f e p n é ei* 
tteá geroifFen ÍDingeé, <tlá 3 n b i o i b n i ober 
21 rf, nníer einer genuffen © a í f u n g , 
íDtefer 35egrtjf, of> er gleicf) fcier mií m e p 
yeren SES o r í e n an^gebrítcří i(t, f$einř 
mir beffen ungeacfríeí ein e i n f a $ e r 
ju fepn; nnb \vtnn ni$f etnerfet) tnií bem 
SBegrifífe ber 9 t o í l ) r o e n b t g ř e i í , bo# 
ttníer t&m t > o r j u g é w e t f e ení^aííen; 
bafcer tdj b t e f e Glaffe ber Urífjeile, nm 
fte mií dnem ergenen 3taf>men jn be^eic^ 
itett, 91 o í () n? e n b i g f e i í é n r í £ e 11 e 
tieitnen modfjíe* ©in 23et;fpiel tit\t$ foícfjen 
3lot£wenbígřeiížnríl)eifé i|l ber©a£: 3 xo e 9 
X t n i c n , roelc&e bte ©tjjenfel et-
tteg 2 8 t n f e l $ in b t é p r o p o r í t o n i r * 
t en 
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í en S l j e i l en f d j n e i b e n , ( iof fťn r 
geí)6rig t j e r í a n g e r í , j u f a m m e n ; 
bentt er i(l etgenfltcí) fo aučjubrůďen: b e t 
23egrtff jweijer S . tnien, tveícfje, 
bie © d j e n f e l e i n e é SBtnře lá ttt 
í u á p r o p o r í t o n i r t e n S ^ c i Lc ti 
f $ n e t b e n ( = S ) — i | t e tneS lr í — 
t> on bem SBegrťffe jweper Sin ten, 
bie e inen f u n c í g e m e i n í>abctt 
( = x P ) . — Uebrtgenč fonnen btefe Ur* 
ífjdíe fo woW affirmaíto al$ negatio faw, 
weíd?eé aucf> oon ben foígenben Síaffen gilt 
2. Urífjeiíe, bie dne 351 6 a H o ř e t i 
a u á f a g e n , unb unter ber § o m u 
A lanu fet>n ti ne SI r í »on B, enU 
^aííen ftnb* 3f>r SJerbinbungábegriff i(í 
ber S3egrifř ber 3)t o g l i cf> ře t í , bafjer 
icf) fte eben 3 R $ g t t $ f c t t £ u r f ftcile. 
nenne/" (Sin SBepfpiel fep ber <5a§: e§ 
g i b í g l e i cf) f e i t i g e 2) r e p e cře; bénti 
er iji etgentltd) fo auéjubríícfen: S)$v 
S J e g r t f f e i n e é 3) r e 9 c cř é (=:A)—-' 
řann fepn e tne SIrí — oon bero* 
šBegujfo e iner g l e t # f e i í i g e r t %i* 
gur ( = B ) * 
3. UrtíMfe, bie dut $ f t i d M <M$S 
brítcčen, unb unťer ber §orm: £ ) « , obe* 
aflge* 
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aHgetnetner, N f o l i tfjun X, tnifyaUm 
fmb, Ser 25erlmtbungé&egriff i(í t̂er ber 
šBeflrtff beá © o í l e n $, ober ber $ f í t á) í; 
nnb boá © u f c j e c t N i|t wefenílicfr ettt 
f r e p e á o e r n u n f t t a e é 2Befen* 27lan 
ttenní fte prafíifcfje Ur í&etle . 
4. Urí&eiíe, bie trgeub ein 6íoj?e$ 
© e » n o&ne Slotfwenbtsfeií auébrucřen, 
unb uníer ber gorm: 3 $ n e £ m e tvafyv 
X, fcegriffen verben řonnen, roenn man 
i)aá 2Baí)rne& men trt feiner roeiíe|íen 
SBebeuíung mmrní, m tt>elc£er man mcfct -
itur finníicde SSorjleíluttgett, fonbern uber* 
íjaupí a ( l e feme 33or(Mlungen roa&rneíjs 
men fantu 3#r tvcfentlidteš ©ubject tfí 
3 # . SIXJir êt̂ en fte e m p i r i f # e, 2B a & r* 
t ie ( jmung$* ober S B i r E í t ^ f e i t é u r s 
tfycite. 
v 5. ®nblic& Btíben au$ bte 2Baí)r* 
f $ e t n í í ^ f e t í á u r í ^ e t í e (tvie mtr 
íá t t$ í ) : no$ etne eigene (Sfaffe oon Urtíjet* 
len, beren 25er&inbungébe9riff jcner ber 
SC&a&rfc&einít djtext t(t. 3>ocf) fcin 
id) nfcer i&re eigcníli^e 9?aínr no# nid)t 
trn &íaren* 
$. * £ • 
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3)er wtfentíid)(Ie Um(ianí>, i« 
welc&em i# tep biefer 2luf5<í(jluttg (§. 15.) 
t>on anbern abroeicf;e, fcefíefcet barirt, bag 
i # gcttMffe Seflriffe jur © o p u l a be£ Ur* 
í&etfó jie&e, meleme man fonfí xn t>a$ tyx&* 
btcat ober ©ubjecí serlcgt &aí. 3 $ mu£ 
alfo nocf) trn í?urjen anjetflen, tvaá mi$ ju 
biefer 23eránbcrung oeranía^í íja&e. ě $ 
umřen i>ornefjmíicf) bk Wlf>alid)ttit$s 
uiit tyflid)tůuvtf>tile. %d> glau&e 
flřfunben $u fyabeti, ba$ alíe Uríf)eUe, berett 
©ubjecí ober ^Jrabicaí jufammen gefe^íe 
SSegriffe ftnb, erroe té l t c^e Urífceite 
fei;n múfíem (©• uníen §. 20,) Srftcfř 
man mm bte 2 » 6 g í t c&f c i í é u r í l j e i í e 
(natí) ber gewo^nltc^cn 2)řeí^obe) fo au$, 
\>a§ ber Seflriff.ber SOřogltĉ fett baá $ r a* 
b i c a í $u JĎilben f$einí; fo roare ipr <5u&-
ject wefenřítcf> etn jufammen gefe f̂er 35e* 
^riff, tubem eá Manntíid) ů&erfTagtg t|t, 
bie aJtoglic&feit eineč e i n fa cf; e n éegrif* 
fe$ ju &efjaupřeru ( A cum B ) i (l —* 
nt 5 g 11 c& wdre bann W aílgemeinegorm 
niter Urt&eile biefer 2lrí, roo ( A c u m B ) 
\faé ©tt&ject, m o 9 U cj) U$ ^rabicat oor* 
{ieffen 
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fleíícn ttmrbe* $laá> ber nur eben attge* 
fu&rten 33emerfung aífo mit^ten aíle biefe 
Urt&eile f ť w e i é l t c f ; fepn, gíeicf)mo5t 
fřeí>t man (eicí>t ein, i>a$ e$ etnige fcfjíedj* 
íerbing£unerrcetéítcíje Uríf)eileber Slríge« 
íen ntuffc, weil jebeá ÍKógHc&ícitáurí&eií, 
roeim e$ errotefen roerben foíí, čine $pra* 
"ittiffe, tn weícOcr ber 23egrtfř ber 2%6flít$* 
řeií fcereiíé oorfjanben ijí, b. (j. ein attbe* 
> e $ 2Jt&flltcj>řcií$iul$ctt voraulfegťž S t o 
fícrt rotr aber ben S&egrijf ber 2Jl6gUrf;feiř 
in bte (Soputa, fo fa nu eč SíJtSflUcfjfcíté* 
urtíjetíe gebcn, beren ©ubjecí unb Sprábt* 
tat bepbe ganj einfadje SBegrijfe jtub, unb 
"bte rotr baí)er, obne anauftoffeu, fítr un* 
ertt>etéltcf;e Urí^etíe geltett laffen founěn. 
SJJenn uctymltcfr A unb Beinfrtcfce35egriffe 
f m b / f o ijí bte 3lnnaí;me, baé ttrtfreií 
/ ; A i a mi f e p n B " fep unerraetéíi^ ntdpf 
ungereimí, inbem ©ubjecf unb ^Jrabicaí 
beffeíĎen einfad) ftnb. — (£in ©letcfrcá i(í 
í$ au# mií ben p r a ř í i f cf; e n U r í (> e f* 
l e n , meleme, wcnn man ben Segrtff be£ 
e o l í e n é ober ber $ p f í t # í tn£ tyxábU 
tat ober <Sú&jecí oerfe^eí, afícjett sufariu 
nten grfe£íe Urt&eiíe fepu tnugíen. Unb 
8lric[wp$)l muf£ e£ ein erfteé praítifdjeS 
Ur* 
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tttíjetí (náíjmttcíj \>ai o&erfle ©ífíenflefe£) 
(jeben, íaá f#fec£tí)in unewetéíicfj i(í» 
Slitm. 6 0 ml er|ief)f man b(?cfj jum we* 
nigfien, baf* e$ ofí nicfjf fb Tercet fei;, 
ju fcejtimmen, tvaš ÚQtnúld) 5a bem 
©u&jecíe/ unb wa$ jum sprabicare eineč 
Urífjeiíeč gefjore, 3>er SlucjenfdMn ijí 
írífgliý» ©O umrbe man 3. 35. tn beut 
©a§e: 3řn jebem-fiíetcfrfdjeiifeíi* 
gen 2>re i> c ďe f t ní) bte SaStuíeí 
a n b e r © r u n b U n t e g l e t $ , offeu* 
- fcar ganj trrig bie 28oríe t?or f í n b junt 
©ubjecfe, unb bie na$folflcnben junt 
SPrábicafe mackem 3>enn f>ier nutrbé 
trn )̂rabicaťe baS ©u&ject wieber$ol)tf 
werben, inbem ber SSegrijf b e r l i n * 
f e í a n b e r © r u n b H n i e jenett &r$ 
QUid)S$ e n ř e l t s e n S r c p e c č S 
(íifífd&wefgenb tn ft$ fafí, tveií ja nut 
jene SBinfct bie S&tnfel an> bet 
© r unbl i ni e $ i i f e n, and} nurt><w 
jenen bie <Sfeicí;̂ eiř au^gjefagí rocrbett 
faun, roelc&.e t>cn fllet#en ©ct* 
f e n QCQtiihh er(tel)em S)er ©a£ 
rouíMlfo laufen: ber 33egr t f fbe$ 
. 3Btv$&Unitftt ber a 9»infcI 
on 
— So 
a a ber @ r u n b l t u i e i n e inem 
Qltityi$enfeíigeu 3>repecfe 
( = S) — i(í e ine 21 rť— DDnbem 
25 cg r i f fe ber © l e i # & etť jwep* 
er a S i n ř e l ( = P ) . 
, §• x 7 -
(Eine loon beti bté&er hetvaýteten garitf 
i>erf$iebene Gčiní&eiíung berUrtf)etfe i|t bic 
feit 5? a n í fcefonberá nricftf tg geroorbene tit 
a u a l p í i f # e unb fpnt l j e í i f # e Ur* 
Ifjeiíe* 3» &en t>on uné §. 15 Stra. 1. fo 
genannf cn Stoí&roenbigfet íčurtfcei* 
l e n erfcfceinef \>a$ (Suřjecí aíá eine 21 rř, 
beren (Safíung bcré $rabicaf i(t, 3>kfeá 
SJer^altnif ber Síří 5ur jSaííung fann afcer 
ioppelí fepn; benn enfweber eá gtbí ein 
far fícf) fel&fí gebenč&areč unb angeWtcfrež 
SKerřmafjil,. tveícfceé afó differentia spe-
ciíica aur © a í í u n g (jum ^rabicaíe P) 
f>iníugeba$ť, bie 21 rt (ba$ ©ubjecf S) 
#er»or fcringt, ober nicfjf. Sin erfienjaííc 
$e$t bačUrífcetl a n a l p f ifcf); ein jebeč 
anbere, von tvelc&er ber §• 15. genanníeu 
Claffen e$ ajuĉ  fepn tftctg, (jfijfofpnťJK* 
iifcfn 9Jtit anbem QBoríen, ein a na* 
l p t i f # e $ Urífcetí ijt ein folýtš, beffeti 
5J)ra* 
fjvábicať ín ber (šrfíarung btě ©u&jecfč 
UnmitteU ober mttíelbar enííwlíen tjl, unb 
jebeč anberc i(l f p n t ^ e 11 
S. ^ 8. 
Sluč biefer €rHárung foígí nun fogreíý, 
í>a£ analptifcfte Uví&eiíe tnemo^íé aíč 
@ r u n b f a $ e fceíracfcíeí roerben fonnm# 
3<*, metneš (£rac(?íen$ t>erbienen fte nic()ř 
einmafjl benSíafcmeu ber Urt l j e t l e , fon» 
bern nur ben ber © a £ e ; tnbem fte nur 
afó <5á£e , b* í), nur m wie fern fte i« 
SBorfen aučflebrůtfeí ftttb, nt$í aber alč 
U r í & e t í e unč eíroač 9teue$ le&ren; 
ober mií anbern SBoríen, tnbem bsé 3?* u č, 
baá ntan tito a buvd> fte erfafjren fann, nie 
bte 23egrtffe unb ® t n g e an f ic£/ 
fonbern nur í)bd)ftct\$ t&re 25e$et#nun* 
gen beírtffí. 3>al)er verbiencn fte au$ ttt 
duem wtfíenfc&afílicfjeu ©pfteme gar feinetr 
^Jía£, unb roenn fte ]a gebraucfjí roerbeit, 
fo gefc&téfcí e$ nur, um an beri Segrtff á& 
ertunern, ben man mií cínem gerotffett 
SIBorte be$etcfjnet,. gcrabe rotě bie nrillřítr* 
lic&en <5<S§e* Snjtptf^en, baj? anaípítfc&e 
Urí^etle fetnc © r u n b f á ^ e ftnb, ba$ 
i|í felbji mt# Un 0ťnri(nli$m Slnftc&íw 
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auégem<u$f; fatm tfjre 2Baíjr$eií roirb ja 
nta;t autf ifjnen fetbjí, fonbern au$ ber <£r* 
flárung beč ©ubjecíá erfanní* 
§• *9-
SBarett alfo alíe unfere Uríljette ana* 
Iptifd), fo řčnníe eé auĉ  burcfjauá řeine 
anerweiálicjje Urf&eile, b. u ©runbfá^e ge* 
ben» ttnb tveil biefeSftehmng tvivříi^ nocf> 
tmmer \l)tc SlnfxJnger jtnbeť, fo woííen wir 
eé aufetne *>om §. i5*mtabfjangtge2Beife 
barjuífjun fu<$eii, bafs cé boc& nmKicf* 
fpnt^ettfď>e U r í l j e i l e gebe. 
i . $ l t l e ttrtf>etle, b e r e t t © u b * 
I č c t e i n e i n f a á> c r 25 e g r i ff i (I, f i n b 
eben b a r u m fc&ott aucf> fpnt(je* 
ítfcjn £>iefe$ erl)elíeí oíjrie tveiíertt 23e* 
weté auá ber (šrřlarung §• 17. 2>aj? eé 
aber bergteic&en Urtfjeile mtí etnfacfjem 
©ubjecíe rotrflicf) gebe, roirb memaub tu 
3roetfeljteí>en, ber nur baž Safcpn ťuu 
fac&er Segriffe felbft xúá)t íaugtteí (§ . 4), 
3>enn Uví̂ eife mufíen ftcí> bocb nber jebert 
SBegriff, wn roelcber Slrt er tmmer fcpu 
mag, btíbett íaffen, mil jebem SBcgrtffc 
jeber anbere alů fyxaWat eníroeber jufom* 
men ober ntcfrt jufommen muf. 
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2, S í í í c n e g a t i v e n Ur í f te i f e 1 , 
tvtnn i fj v © u b j é c t e i n p o f t i t o e r 
SBff lr t f f t j i , f in í ) g l e i c f r f a í t é f p t u 
í{jetifc&* Settnr, n?cnn ba£ ©ubjecf eiít 
p o f i t t & e ť , b* 1). ein enřmeOeť garij citu 
fadjer> ober atiá tttcíjťeren einfací>ett, bnrcjj 
bíope S J e j a & u n g e f t jufámmert &tfe§tw 
SJegriff t|í, irt roeícftem gar feine SJernet* 
nung t>orř6mmt, fo fanti man aud; au$ 
feirter blogett ©ťffárutig nte betfceifeň, iljttt 
fonne aí$ ©ubjccí bteg ^rabicat nicfjť 
jufotmtten* <£á gibí nun totviíid[> bergíet* 
d&en negatíoe Uríljeile, j . 23; „2) e ttt 
^ut tc íe f ř č w m f f é t n c @ r o j ? e í u*" 
t l n m , <Eé tjl ein ttíefenťítcfieť, iiicfcí 
fcíof? auf ber beltébigen 2Ba&í b e r 
ŠB o r t c fceruf)enber Unferfcftieb, ber 
gtt?ifc&ett pdftttoett unb negaítoen Š3e* 
grifjfett obttmíící. 3Biť f)aben biepo* 
f t í t t i e n bereiíč eřfídreí; bie ň e g a * 
í i o e n (utb fdl$e, bie trgeítb eítte 2J e ť* 
' i t c inUt id ( b - M w 2 lu$fdjUej?éU/ 
titd&t b(o0 dn S í t c & í f e p n ) éttt{jaíten, 
grepltcfr aber ift e$ nic&ť imťttet gíel# 
anbem Š B o r t e , bdS jur S3ejetcí;uun# 
einei S5eflnffe$ bienf, $emetííicš, o& 
S 2 bič* 
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břefer Bcja ênb ober oeraeiuenb fep. 
Sllletít roemt man btc (šrčláruug beč 
ŠBegriffeá »erfu$í, unb felbe biS <xuf 
bie einfac&en 2)terřmaf)íe forífe£í; roirb 
eá ftcf> aflemafcl entbeďen, ob berfel&e 
etne 25erneinuttíj tntfyaltt ober nic£í. 
<5o i(l j - SB. ber S3egriff eineč recf)* 
ten 9E8tuřcl^ ein pofiíioer; benn er 
i(í ber Segriff eineé S B i n f e l ^ , ber 
. f e t n e m 31 eb enrot nřeí s l e t y t|í. 
Sagegen ber 25egrtff etneé fdjtefeií , 
b* t. n i $ í r e if> í e n SHftnfeíá t(t offen* 
bar sernetneub; alíeiu bie šSegriffe oo* 
einem f p i $ i g e ÍT unb jí u m p f e n 925in* 
feí (ittb wteber pofttío, u* f* w> ttnťer 
ben negaíioen Skgriffen (ínb bie etn* 
fac£(ieu btcjenifleii, rpeíĉ e au§ eřner 
bíogcn SBerneinung ober Stu f̂c í̂tcgung eis 
tieé gewtffen pofiítoen 23egriffeá A ení|íe* 
fjen, oíjue trgenb etwaů 25e|timmíeá babep 
ju fe$em <Ste ftnb oou ber ^orm: „% U 
l e ž , roaé ntcjM A t|í." 3 $ 5eicfjne 
fte (EL sine A) , unb nenne ftč u n 6 e* 
j l t m m í e ober unrnblic&e 23 u 
grtffe (terminos incefimtos). ©te 
fommen bet) ber Umčeprung.beja* 
^enber © á # c oor, Senu roetm 
man 
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man j.SJ.jbett <Sa$ „M i (l A " $at, fo 
foífltbarauí: 8 U I e £ , t o a * nt( j>íA 
i|I = ( I l s i n e A ) — tfl aud^ ntc!;ť 
M. 2lu$ btefem SJepfptele (íj#t manju* 
fllef<#/, n>te etgeníltcjí ber 81U&* 
brucč: „ 3 l l l e $ , w a á n i # í A t ( l" 
íjemeint fep; nál)mít# tttd̂ t c o í í e c t i t> 
rotrb baá SJJorí 2 U l e $ genommen, 
fo baj? cá iaů 2111 b e r 3) i n g c , 
roelc&e ntcfjf A f t n b , 6e jetdfmete; 
fonbern b i £ í r i 6 u t f &, b* £• fo bag 
man baruníer bett ober je ne« 
© e g e n f t a n b , u n b e j t t m m t weí* 
cfjen, n u r bag er tucfct A feptt 
b a r f, »erjíe(>eí* 3n ivte fern jeber 
Skgrijf bod) eíwaé f e $ e n mnč, fo ijí 
i>a$, \va§ bte nnenbltc&en 33egrtffe fe* 
#en, ganj un&ejtimmí, anger — bag 
c$ ntd&í A fepn barf; bafjer tfjr 9?afj* 
tne unĎefl tmmte S c g r t f f e * S>ie 
Urí&eile, tn weíd&en fte a l á ^ r á b t c a í 
cvf#etnen, ,nenneí man U m i H r e n b e 
ober unenbltc&e ttríí>etle* <5te 
ftnb oott icn o e r n e t n e n b e n tn fo 
roetí ntcf;í oerfcfneben, \>a$ fcepbe áqut* 
p o l í e n f ftnb; aber bte. erjteren er» 
f$ctncn rvefcntlicf> aU miuor bep o er* 
n e t * 
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n e t n e n b e n ©plfogtétren* — 2Uá 
<5 u b j e c f fomien terflíetd^eu SSegrijfe 
ttur tn t>er t íetnen ben Urtbeilett. 
twřommem £>enn t>on betu (Btwaš, 
baá tttcf>t A i ( l , lapí ft# bejafcenb 
unb allgeroein nicbté prabictren, alč 
b ^ eá — @ t m a $ , baž n ic j t A 
i | t , fep, tvclcbeá etn 6 íog t b e n í t * 
fdjer ©a§ t(t 93?o&( aber fanu man 
tterneinenbe <5d#e bUben, tn roeld)eu 
( í l s i n e A)©ubjecí ifi. SBeig man 
ttaf)míic£ 5. # . , baf A a t ř c j e t í 
a f ep ; fo fann man f a g e n : ( I I 
s i n e A ) t (i n i c m a ^ í ^ a.— 2)ie 
ubrtgen negativen 23egriffc baQCQen, 
welcbe nocb irgenb eine poftfuoeSkjíim* 
tnung bcp ftcf) fjt&reti, ( M sine A ) , 
laffen aflerbingá aucb bejafjenbe Urí&eiíe 
<$u- 3>23t SEBenn j r o e p S a í j l n t 
e t n o n b e r n id j í gletdb f t n b , 
fa ifř bte etňe b e r f e l b e n g r č * 
£er a í á bfř 4 ubere* 
3lad& btefen SJorattáfd&idřungen fénnen 
n>tr ttná nnn unfere §. 14* anfge(teHře ^ra» 
8* auf folgenbe ?lrt beaníworíeu: < 
a) 
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a) Urf&etře , beren (Suř jecť eut 
j u f a m m e n g e f e £ t e r 23csrif f 
i(í, f inb, menu fic a p r i o r i a l í 
tvaljr er fennbar f t n b , a l l e » 
$e i í erio eiéltcjje © á § e * (Sé ifř 
na&mltcfj etnfeucfjtcnb, bag ba£ Sufam* 
utengefe£íe unb fetne (£igeufc&aften oott 
jenen etnfa$en 3)ingen, auá weldbctt 
eá jufammen gefe£t ifi, unb oon ben ©i* 
genfcfmffen berfelfcen abpángig feptt 
roíiffc. 3(t alfo trgenb ún ©u&jecf 
etn jufammen gefe^ter 25egrtjf, fo můf* 
fen bit (štgenfcfjaften beffelben, b* &. btc 
s p r a b i c a ť e , welcfce man if>m beple* 
flenfann, t>on jenen einjelnen SBegrif* 
fen, au$ roelcfien t$ jufammen gefe£ť 
tjt, unb x>on t>m ©tgenfc&afíen berfeí* 
ten, b. $• t?on jenen U r í & e i l e n , 
roelcfje ft$ uber biefe einfacSeu SSegrtffc 
. tfiíben íaffen, ab(jangtg fepn. SOlttbttt 
t(í jeber <5a£, beffen ©ubjecí ein ju* 
fammen gefegíer SJegriff t(í, ein von 
meíjrerenanbern<5a§eh a b ^ á n g i g e r , 
trnt&tn (tu trne fern tt a p r i o r i er* 
fennbar t(í) axxá) tmrřlicf) f>eríetť* 
fcarer, b.fc, erroeiál icíjer © a $ , 
unb faun fonaty auf fetne SUeffe fur 
cwen @ r u n b f a § geften* b) 
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h) t t r ť & c t l e , b e r e ti S P r a b t c a t 
e i n 5 u f a m m c t t g e f e f f f e r 23 e^ 
flrtjf 1(1, f t n b , w e n n fte a p r t o * 
ti alů t o a | r e r ř e n n b a r f i n b / 
a I U j e t í e r w e t ž í t c í j e <5a£e* 
2)ag etnem fjeroiffen ©ubjecíe ein %t* 
wfíeš sprábicat jufommí, fjángf eben 
fo rotě oom ©u&jecíe aucf) oon bero 
^Jrábicate unb fetnen étgenfc&afíert ab* 
3(1 biefeč nun ein jufammen gefe^tetr 
^eflriff, fp fxJtigen feine ©igenfcíjafťeit 
Don jenen ritt5dm'n 95egriffen, aué tt>eU 
tf>en eé jufammen flefe^t i jí, ví\\\> DOti 
ben <£tgenfcf;afíen berfelben, b* &• &ott 
jenen Urtíjetlen a&, roeítfje | t$ «ber bie* 
fe Segriffe btlí>cn laffem Sllfo bángcí 
í te 2Baf>rí>etí etncá Urt$eil£, beffett 
SPrabieat ein jufammen gefegter SSegriff 
i ( í , t>on mejjreren anbern Urtbetíen a&, 
unb/ fo er&efteí mie oor&tn, H$ e$ f eiu 
© r u n b f a § feyn fónne* 
c ) #terauá erflt&í ftcf> nnn fd&pn, ba$ bte 
etgentlic& unevrpeiáíic&en ©<S§e oběť 
©runbfá^e uníer ber (Slaffe blop jener 
ltrtbetle ju fucf>en fepen tn weic&en bet>* 
Ui, ©ubjecí unb ^rabicať, gauj etnfa* 
# e ^egriffe fmb* Unb mil eá boc& 
S&er* 
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«6erl)<uipf, ©mnbfajje gifcť (,§. 13.) , 
fo můf fen (te aucf) bafeibjt ju ftnbeit 
fepn. 3u einer no$ naí;ern ž8e(iím« 
mung aber fann uné folgenber br 11te 
&f>rfa£ bienen: g u r jeben e tn fa* 
# e n SJegrtff gi bt e£ 5um roe* 
nig( le i t (£ t n uner tve tá l í c&eř 
U r í $ e i l , tn t v e l ý e m er a í í 
© u b j e c ť e r f c ^ c i n t 3>čnn eá 
flibt bo<& ůberfjoupí Urf&ctle «ber 
t&n* @ep alfa: „ A i(l B", etn fot* 
cfieá* ©e£en n>ir nun, baffclbe fet> 
e r w e t é l i c ^ ; fo fann e$ roegen feU 
ne£ einfad&en © u b j e c í ž u n b 
tyt&bicateS nur b u r # einett 
<5pl ío{M$mué errote fen t p e t i 
b e n , beffen $ r a m i f f e r t t>oit 
b>r $ o r m : >,At(iX", unb, „Xifř 
B", ftnb, ©ottbie $r<SmtfFe: „ A 
iji X ' , roteber ewetéltc^ fepn, fo fe£ř 
ftc auf gleicfje Slrt einc anbere oon ber 
gfornt: „ X tft Y", sorauS, u.f*w« 
Sftan můfíe alfo tím unenbitd&e, Svetre 
»on golgen o^ne erfiett @runb anncí> 
tnen, mnn man nt#í jugeben tvottte, 
í>ag í$ jum n>etúg(íen (Stnen ©runbfa| 
tfon ber gprm; „ A t(iM", gebe-
9tnm, 
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S( ti m, 3tt bem Seroeife Wft$ Ie$fen Sa* 
£e$ fcjjetnt bie 23efjaupťung, bit mií 
bur4)f(^o f f e n e u S e í í e r n ge* 
brucřít|t, nod) einer ua^ern (Sríaute* 
tntiQ $u fceburfem SJtati fonníe naf>m-
Itcf) bie grage auftverfen, , roarum t$ 
biefe Se&aupíung nur auf ©á£e mií ein« 
fachem ©ubjecí unb ^robicaí &cfct>rán̂  
fe? 3)enu giíí fte a l l g e m e t n , fo 
foígí au$ meinem 25eroeife j u t> i e í , 
naŘmíic^, bag eé ju j e b e m , aud^ 
: felbfl j u f a m m c n g efe£ t enSJegriffe 
em uncrwetélidM Uríljeil gebe, in wel* 
(f)em er alá ?J>rábtcaí erfcfceiní; roeldjeS 
bem erften 2e[ jrfa§e rotberfprdcOe. 
©o tpirb berní alfo jur sóliigen Sema^ 
rung biefer erfleren 25e£anpíang eigeníftcfj 
b r e p e r l e t ) erforberí merben: í^baf 
©a£e* mií dnfacjjen SJegriffen nurburcfj 
©pííogtémeri ern>eiáfi# ftnb; 2) baf 
biefe ©pHogtémen aííejeií eine ^ramtffe 
sorauá fe$'en, beren Qubjctt etn unb 
berfelbe emfaďie ^egrtff A t(í; unb'3) 
bag rcenigftená eineč t>on btefen bepbett 
studen nur aiiéf$ne£íic& \>on <5a£ert 
.-ttttt e in facpen , unbmcftí au$ mtf 
| u f a m m e n gefe^ťen SSegriffeit 
: ' - * gelíe* 
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geííe. 9?utt fjabetcfj bereité §. i s * er« 
xoafyntp t>a$ tc& ben ©pílogtémuč ntcfyt 
fur bie einjíge cinfad&e ©cfjíupart baf* 
íe. 9lu$ bem boří mtgefuíjrteu SŽÍep* 
fpieíe t|í *ieíme&r ju erfcfjen, bap e$ 
fur ©a§e mtt iufammen gcfc^tctt 23earif* 
fen —aber aud& nur fur bicfe—- vot* 
nig(ieu$ nod> b r e p a n b e r e einfacfje 
©cfctugformen gebe* Sagegen, rotě 
©a#e mtt e t n f a d j e u 2 3 e g r t f f e t i 
anberé aí$ nur burel) etnen ©pltogté* 
muč erwtefen werben fonnten, nutfíc 
i # nurfítcf) túd>U 3 $ nebme bcmt aí* 
fo an, bag i , unb 3 . tíjre $icbttgčetí 
|jaben; unb e$ t(í nur nocf> 2. úbrtg, 
3)a{5 <*• {um roemgfien oon &&%m mtí 
etnfad&cn SBegriffen geííe, tfi mir gan$ 
einíeud&íenb; ob e$ aber bet) ©á§ett 
tnií jufammen gef££fen25egrtffen ein an* 
bere£ fep, getraue i # mtcf; fur je£í 
mc&f ju entfc&etbetn g é fámě b w 
ítá£mli4> auf bie (frepítcb aucé tnanbe* 
rér 9řucřft#f tnterejfante) grage att, 
ob ftc& ein jebcá Itrt^eit nur auf c t n é r* 
Iet> 2írť, b* f)- fo bag eá etnerlep ©ub* 
jeet unb «prábtcat bekali, auáfprecfjett 
laffe? SBep Urt&etlen mií einfac&en 23e* 
fittffen 
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anffett tfi btefeé offen&ar; fcep anbcm 
a&cr řSnnfe man meinen, ba(? jtcjj ettt 
tinb bafícífce Uríljeií, o&ne SJerdnberung 
fetneč ©tnncč, &ío(5 baburcfj, t>a$ man 
einige 3Rerfma(>íe beč ©ubjecíá jum 
$rábtcaíe (jutůfcer jteí)f ober umgeíefjrf, 
in etn ncutš t>erttmnbeín lafíe, ba$ 
etn ganj anbereé ©ubjecí unb ^)rdbtcař 
entfrált. ©ofiííc nun biefeá ber gaff 
fepn * ) , fo ítege ftdb etn jufammen ge* 
fe^íeá Urtfjetl burd) eine SJeifje »ott 
©pllogtémen erwetfen, ofjne t>a$ jeber 
biefer ©pKogtémen eine ^rámiffe ení* 
f}kltc, beren ©ubjecí baffel&e unoerán* 
beríe ©ubjecť beč Uríjjeifé tvare* íDtef 
umře bann etn } ro e t> f e r ©runb, we£s 
$aí6 ftd) metne obtge SSe&auptang ntc&f 
wtber metnen SBillen aucf> auf j u f am* 
n t e n 0 e f e k t e Urí^iíe auábe&nett 
liege* 
SQJentt wtr nun att$ burc& • baě 2$tí* 
$enge ewtffen fcafcen , bag jebtó Urt&eir, 
wel* 
*) 3 $ 9ř(í^e aBet offen$eríií, &a£ mir &a$ 
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ml$t$ ein @runbfa# fepn foli, aul Iau« 
íer cinfaýcn 93egriffen fcefieljen tniiffe; f* 
i(í bocfj nocfj nt#í umgefefjrí erróiefen, \>a$ 
jebcá Urt&eií, baé au<? etnfacfcen S3egnf* 
fen fccfiefceí/ ein @runbfa£ fep. <£$ i(l al« 
fo, um ju beroetfen, ba£ ein oor&anbeuetr 
<5a$: „ A 1(1 B ", ein ©runbfa£ fep, 110$ 
flic&í getmg ju jetgen, baf* bie 23egrtffe 
A unb B fcepbe ganj etnfacfr (tnb ; fon* 
bern man mup no# ferner seigen, tó gefce 
aucft feine jroep <3a#eoon ber %otm: „ A 
t|t X", unb, „X i (l B", auá roeldjen je* 
tter gefolgerí roerben řonníe. 2>iefeé rutrb 
in \>tn mei|ieu g<Slten etne e i g e tt e 33 e* 
tracfjíung erforbern, ik i<f> jum Un* 
ferfcfrtebe oon eiuem eigenílicfcen S&ttveu 
f e ( ober emer 3 > e m o n ( t r a ť t o n ) miř 
bem fcefiimnuen 9?af)men einer £ e r t e i * 
í u n g (ober S e b u c ť i o n ) fcelege, 
©runfd#e mxbcn alfo jwar nicpt 6 txo i t* 
f e n , roofjl a&er b e b u c i r e í , unb biefe 
S e b u c í i o n e n ftnb etn t v e f e n í l u 
á)tv $ e ( í a n b f l ) e t í beč nnffeu* 
fcMfí l tc&en S J o r í r a g e é , tubem 
man oíjne fte niemaf>í$ geroig fepn řénníe, 
Db jene © % , beren man ft# al$ ©runb* 
f£}e fcebieneí, btefeé auc^ rpirflt# ftnb. 
SI um, 
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Slttttt. SBcmi man ttvo&Qtt, \>a$ eben 
* baž , roaá tviť §• 8* t>0!i etnfac^cn 23 c* 
flr i f f e n fagtcu, auc^ bet) ben@ r u n b* 
f á £ e u ©taft ftnbe; fo tvirb man 
nicbt eroarten, baf? aííc ©runbfá§e un* 
fermSfr rougtfepn ntit einer ganj t>oi|itglU 
$rn £ebf>aftigfeit porfcfwebeti follten.Un* 
fere lcb(j>ifte(ten uub fíarfřcn Urí^ctfe (inb 
Dtelme^r offenbar g e f o í g c r í e * 3>er 
<5a§, b a g c t n é - f r u m m e S t n i c 
t á n ger a l é b ie g e r d b č innfcfrcit 
b e n f e t & e n tyuntttn ftp, tfl rveií 
ftarer unb anfc&auCtcfcer, aí£ maucber 
t)0n jenen, au$ ruclc^cn cr muf>fum 
muf ^ergeleíteí tverben. S>er <Sa$ 
(um einmaf>l aucb ein 2Je£fpiel aué eu 
tier anberu aBijfenftfafť ju geben): 
„ 2 ) u f o l i ( l ntcf>f í u g c n " tfitvciř 
emíeucfjtcnber unb unuerftnnbarer al£ 
jiner ®ruubfa$, au£ bem er foígř: 
/ ; S u f ó l l f t \>a$ a U g e t n e t n c 
9Bof)í b e f f t r b e r n . " — 3 a , c$ 
fónnře roojbí fepn, t>a$ elit ©ronbfa$ 
—r befonberé au£ $íij?oer(íanb fetner 
ŽBJom, ober weif wir nic^t gíctd) fe* 
X)t\\, t>a$ ftcb baéjcnige dud tfcm fjeríet* 
ten íaffe, wa$ wiv bocj) eimna&l alč 
íva&r 
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m$t erřemten — fmt hebentlid). 
unb j w c i f e r f; o f í erfc&eine. (<5o fm. 
bett maticfce ben brop tbenítfécn ©a$: 
//So í 0« bet £erttunfí" bebenU 
li#, wcil fiei&n fo oer{ie&eti, al* 06 er 
bte £eroinbít$feií, bcn goítriĉ en @e* 
bofeti, ober jetieii einer recfcíraagtgett 
£>&rigfetf ju gefjorc&ett, auf&ů&e.) 3u 
foíc&en $á\Un tmj(s bte Sebucíiott bel 
©runbfct£e$ uttč erfí Suírauen ju feu 
ner %8d)tl)át einílĎfen, wďýtů baburefc 
flefdbe^eu t»irb, bag fte »ott eintgett afís 
gemeilt angenommetten uttb unoerřentta 
tav etníeucbfenben <5á|ett aučgeĎt, weí» 
c&e a&er trn ©rutibe nt($íé anben* aí£ 
gefolgerfe, uttb jrcar eben <m$ je* 
nem ®runbfa£e, n>cícf;ett man bebuct'= 
renroiU, gefoígerte ttrífjeiíe fmb. 
Snbem fíc uně biefen 3ufammen&<mg 
bemerflicfr maá>t, roerbett mit tjon ber 
2Bafjrfjett beá ©ntnbfa§e$ fel6(i uberjeu* 
get werbeut 
§. 2 2 . « 
$at baě SisfKrigefeine&td&íigřeft, fo 
íágt ft$ je£o bte grage beantrooríett, „o & 
auýbie9Rat$emafifi|>fe®rttnt>« 
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f <? $ t f>(iU?"— 3Benn nafjmíic?) aHemaí&e» 
ntatifc^e SJegnjfe e r ř í á r b a r e Síegrtffe 
tvavttt, fo fonnte cé au# íeirte @runt)fá§e 
tn ben mat&ematifcfren ŠHéciplinen gc&em 
S)a e£.aber e t n f a ^ e SSegtiffc gibí roeí* 
d>e ber 9Rat()emattf etgentíjumlitfj juřom* 
wen (§• 8 0 ; fo mu$ man aířerbtngč á u # 
rotrf (iýe © r u n b f á $ e in tf>r anerfenneti; 
iiub ba$ ©ebteí berfel&eit erjtrecřf ftcf) fo 
wetí, ali bk blo$ einfac^en SJegrtffe ret* 
c&en; roo btefe anffj6ren, unb bte ©rf la^ 
r u n g e n tfjren Stnfang ne(jmen, ba ^dretx 
micfr bie @rtmbfa$e auf, unb e$ fangett 
b i e S e & r f á f c e atu *) 
§• 2 3 . 
9lí$ etne befonberc 9(rř t>ott (Srunb* 
fá|en pjTegcn bie 9)tatí)emattřer nocf> bte 
$P o (tu l a t ě anjufu^ren, uníer wdýeti 
fte foícf?e ©runbfa$c Derfte&en, roelcfje bte 
9 ) t ť > g l t # f e t í etueč gewtfíen ©egenfían* 
beč 
.̂- -
*) £ierau$erfte6tmatt, tt>ie nnn^tig e$ i» 
ten gcn>&bnli$en Sř&r&uc&ern ber SRa* 
t&ematií f;řife: „$tuf bie g r F l á r u n * 
gen f o l g e n bie (Orisnbfágt," 
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be$ M)a\tpttn. $tad> §. 16 S^ř tó un& 
tttug tó ^ojiuíaíe (uncrmeiéíic^c 3S??pgíiĉ ^ 
feiíáurííjeile) gebem Soci) ftnben ftc £6#* 
jícná mír bep SBřgrtffen <5tatt, bic au$ 
j n> e t; cinfadjert jufammert gcfe^f finb, S i c 
2Jiógli#řeií eincš aul brep ober ineftrereu 
einfacf;en SBcfíanbí&eiíen jufammfii gefe^řeit 
SBřflriffeá i(í etrt e r m e i d í t c ^ e r <5ag. 
.SDagegen bie íSloQlidjfdt o ó í í i g e t n * 
f a <#er SBřgriffe i(í eigenííicD gar feinUr* 
í|)eií, bemi eí fejtfí brer bač ^rabtcař, 
wclc&cá tu bem rcoríHcJKn Síučbrutfe be£ 
©a§el t>a$ $Bovt mSgítcf) nur auf eine 
fcfjetnbare SBeife t>eríriíí. 2Jtófllicjtfeií, fo 
tou ttnmosUdjfoit, fttiiet nur fcep jufam* 
mcu gcfc^íew S3egriffen (StatU 
C. 2Jon bett 2e^rfa0en, 3ufa£en , gM* 
gerun^en unb ifjren SJenmfťtu 
.§• 2 4 
(Btmíélitfye (5a£e nennř man fcefanníš 
l i * balb S e ^ r f d ^ e , &aíb roieber 3 u f a £ e 
ober § 0 ige .ru ti g e m <£$ fýřint, báji 
e$ btc 39taí£cmaíiřer tfjrer SlufmerřfamEeií 
'řfó&er ntc^í roeríj) geacfríef, bie erjfřrnoDti 
ben (esteru fcejítmmí $u m\tá\fyť\t>w. S a í / 
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toai ber etne auS tynen <xl§ einett £ e X) r* 
f a g aufjíeat, fte í̂ man beit anbern al£ 
etnen 3 u f <* £ ober al£ cíne $ o ( g e r u n g 
ře&anbeln. ®íeicfwoí)l ttutrbe id; mcinerr, 
eá follíe ber 2Bifícnfc(jafí n i$ í jum 9íac^^ 
tf)eiíe gereicjjen, roenn man eé (i# ju einem 
beurlidjen Šenmgtfeptt Ďrác&ťe/ wcíctyett 
Uuíerfc^teb man eigeníltcfj burd) bic 23crs 
fcjnebenfjeií jener Sifel anjeigen rooííe* 
3)a$, worein bic mei|fen 9Jtaíljcmatifer 
fctéĎer, nad) ctném bunřcín Oefttfrfe, beu 
<£&arařfer beč £e&rfa#eá gefe£í fcaben, f#et* 
ntt bic g r 5 f * e r e 9fterfrpttrb i g č c i í 
beá <3a£e$ geroefen 511 fcptu Sl&cr matt 
fie&í von fel&|t, bag i>řefe (Jtgenfc&afí ntd)t 
feí>r geeignet fep, ctít ft$ereá Unterfc^eU 
bungámiíící ber <5a£c a&juge&en, t>a fte 
í log reíatto unb <fnger(t fcfwaufenb i(í, 
3 $ ttutrbe ba()er foígenben UníerfcjjeibungS* 
grunb iií 23orf$íag fmngetu Stíle ficJjrs 
unb3uf<S£e &afan bač gemeinf$afíltc&/ bag 
fic au$ aorfrer ge(jenbeu Qá§tn gefoígevíe 
Urt&eiíe (tub* 2l&er um btefe ^olgerung 
au$ bcm t>orfjer ge&enben Qa$e jjeríeifea 
ju fintím, bebarf man entroeber ber 3u* 
jtefcung e i n e á e t g e n e n @ r u n b f a $ e § 
tu b i c f c r S i&i f fenfcpaf f , (pbér,n?q$ 
c&ett 
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efcett fo Dteí t|T, ťwt$ auě etnem folétn 
řereité gefoígeríen ©,*§eá), ober xúá)U 
3m erfícngaííe mag ber gefoígerte Sa§ 
ein 2 e j j r f a § , trn jroepten, b, f). roemi 
er auí bern twríjer gefjenbctt ©a£e bfog 
miííelfí Sujie&ung eirteS @rm?bfa§eá auč 
einer a nbern aBiffenfdbafř, ober burefj 
bíoge 33érufung auf eineoor^anbene (Srťlá* 
rung u. bgí. entroteřelí rcorben t(i, mag er ein 
S u f a f ober eine g o l g e r u n g pipetu 
Si n m. * $tad) btefer Síegeí maře j . $$ wnn 
er(l ermiefen roorben ift, b a g b a ř 
a r i í ^ m e í i f r f ; e £ > u a b r a t b e r ^ i í « 
p o f e n u f e b e r ( Š u m m e ber 
£ u a b r a f e ber btpbtn &atí>t: 
ten g l e i á) i (l — eín í̂p^er Suf<^Ir 
ber ©a#: £>te © e i ť e beč &ua* 
b r a í č t> tví) alt f t cf> j u r 3) ta* 
g o n a í e r = i : V t í ; ínglricfwt ber 
©a£t 21 I l e i r r a ť í D n a l e 58 e r* 
H l ř t t t f f c t)on ber £ o r m V n : 
V m : (affen ftc& b u r # ba$ 2Jer* 
^ á t t n i 0 j ro e i; e r g e r a b e r Stnieti 
b a r (l e l í e n; u. bgí* ©ettn aííe biefe 
©a£e beburfen ju tl;reř ^eríeiřung au£ 
jenem erjten mtr befonberer Slnwenbun* 
© z gem 
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gert ber 9íriíf)meíif, aUv fántš neuert 
Stomtttifdjm ®ruitbfa£e& 2>aQtQtn ber 
<5a0, ba$ b t e & u a b r a f f í a * 
• $ e film* ber £ p p o í e t i u f e i > e r 
© u i t t i t t c b e r bcpben QnabvaU 
flác&en uber ben $ a í ( j e í e t t 
Qleid) ft\) — tvare tin neuer 2eíjr* 
f a § , roeií cr tiur buref; btc 3ujtef)ung 
cineá neueit geomeírif$en ©ninbfa£e£, 
ober, tvač eben fo otel i(i, etneé tteueit 
i>or̂ er gefjenben Se^rfa|eé erwkfen wer* 
beu faim, n<fíjmti$ beé ©aflfe, ba^ 
ftcO bic &lad)enraume ajjttli* 
c f j erg tguren , n>ie b te artt$me» 
ítfcfjen X i u a b r a í e if>rer á$n* 
I tcMtegenbet t © e i í e n uer^al* 
tem 
$• 25* 
SSBolfte man eírtm aucf) jrotfcOett S u* 
f<f£en ttnb g o l g e r u n g e n noý etneu 
Itnf erfóieb annejjmeti; fa fónníe man (id) 
$ier roofrí an benjentgen Jalíett, weldjjett 
ber <5prac£ge&raucf> fĉ ott rpfrfltĉ  ma$f> 
SHefer pfTegř náfrmlift S u f á ^ e (gletcfj* 
fam ÍJittju g e f u g í c 6a£e) folcfce Ur* 
t^eííe ju nennen, roef#en fcfjpit trgenb cút 
etflení-
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siQenúiýev <5af\, i>. fy. citt $eí)vfa$ 
Dprfjer flegangcn ifí* Sagegen anbere 
<3a§e, mld)?, j . 23. mimiífel&ar auf cíne 
( S r f l a r u n g fplgeu, fonnen ebeube^balb 
nt$f f(f>tcříicb 3 u f a | e bet^en; man nennť 
fte alfo f>lo£e § o l g e r u n g e tu Sá roa* 
ren bemnacf;, roenn wír bie je§ige SBejItm* 
nwng mií bet4 vovfyin aufgejieíWeu vtvhin* 
btn, S p l g e r u n g e u foíc^e c r w e i i í 
l i db e Urtf iet le , roelcjje aixi ctíte* 
Hpf5en ( š r č l a r u n g — 3 u f a # c 
ober fplcbe, ro e í d) e a u á č inem t> P r* 
Ijer gefrenben 2e f )rfa§e , bpcb trn* 
m e r p b n c 3 u $ t e b u n g trgcnb etneS 
n e u e n @ r u n b f a § e £ t n b t c f e r 2B i f* 
f e n f ^ a f í e t t ínncře l í wcrbctu 
Síuá ben (Šrpríerungen, weícjje wtr 
oBen augcjMí, laffen ftcb mau$eríet> §PÍ* 
gerungniůber b i e é t í b u n g unb ©íuf* 
f e n f p í g e ber <5a£e in cínem roif* 
fenfcbafíííc£en ©pjícme unb uber ik 23e* 
fcpoffcnřetí î rer éeroeífe beríeiíen, 2£ir 
tt)pHen einíge berfelben, rcerben fie aucfi 
trn ©runbe ntcfjíS 97eue^ unb nocb nte 
©efagíeč euf&alíen, bp# b a r u m anffifc 
reu, 
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t<n, wetí (\c ttoc& immer mdf>f B e f o ř g e f, 
tmb, tvte es fcfceiní, ttacfc i ^rer Uner* 
1 a p í i cf> ř e i í nicbí genug anerfannt roerben* 
i 28 e n n meíjrere tn e inem 
rotff e nf á) a f t li<bcn 61> (leme »o r* 
l o m m e ube © a £ e e t u e r l e i ) SPrd*? 
b t c a t b e f i # e n ; fo map ber <5<t£ 
m t í b e m e n g e r e n ( S u b j e c f e a u f 
jeneu m i t b e m m e i í e r e n f o l g e n, 
n i $ í ettva umgefefjrt . 2)enn menu 
bte bepben Uríbeile: S t jí P, unb: 2 i (í P, 
geíten, roo 2 e i tger afó S t(i; fo i(í 
entn>cber X ~ ( S c u m s), ober eá gtít bod̂  
ber©a£: 2 e n t H I í S. 3m erfiern 
gaíle wi& man, ba$ ber ® a $ r 2 t f iP , 
<US golge (luá ben bnfizti: S t jt P, 
ttnb; (S cum s) t (l m 6 g í i cfr + , j u betracf;* 
ten fet;, nac& ber briříen ©cfnugarí tm 
§. 12. — 3m iwepfeu gaíle i(í ber<5a£: 
S t(í P , aíč #oíge ber bcpben ©d#e: 
2 e n í 6 á l í S, unb: S i ji P, bur# eineit 
©pllogtámuč, anjufefjen, Uebrigená (jař 
man bte 3Baf)r(jeií biefer Síeíjaupíung ooti 
jef)er fd&on gefítí)íí, unb fte tn foígenber 
SRebenáart auégebríicřť, „i n e i n e m ró i f* 
fenf4>áftíf 4> ctt S o r í r a g e mitffe 
m a n P P H bero S M I g e m e i n e n j u 
bem 
fcem SBefonberu forťfcfjretíett." 
JSenn biefeé £eifí nicota anbercč, afó ber 
©a£ mtf c n g e r e m ©ufcjecíe mu£ atte* 
jeit auf ben ©a§ miř ro e i íe r em ©u&# 
jccíe folgetu 
31 um* Suweiíett fatm a&er ein ©a£ fo 
fluéňebríícří fepn, bap er bert 2Boríett 
nacf>, etne grofere Mgemeín&eií ju $a* 
fcen fcDcint, alá ctn geroiffer anberer, 
oljne fie bocfr itt ber £f)aí 5U íjabeiu 
j£>teburc{) mu£ man ftc& alfo mcfrí trre 
ma$en íaffen, (Sin SBepfptcI gi&í foU 
genber ©a#: 3 n jebem 2)repecře 
b a c i ( l a b a = a c l + b c 2 ± 2. ac . 
cd , jenacfcbem b a $ íperpenbt* 
f e l a d a n g e r * ober it!ner&aí& cb 
fa Ifť* — Siefer ©a£ fcfceineť ciii 
t u e t í e r e é © u & j e c í ju íja&en, aí$ 
ber b e f a n n í e SPpí&agoratfc&e, 
t>on tctlýtm er gíeicfwoírt nur afcfleleu 
tet i(t. Socfc in ber Zfyat t(í e$ ettt 
2lnbere$, 3»oorber(l t|i ná$mli$ ju 6e* 
merfen, l>a$ í;ier trn ©runbe j w e p 
©á£e oorf>auben ftnb, bie Mog auf etne 
fcfceinbore SBeife tu einen ctnjigen JU* 
fammen gef^oben ftnb; č$ fommen &icr 
ivirf* 
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lidb iwt\) ©ul&jetfe nnb auty $wet> 
^rábicaíe t>or, je nacfcbem t>a$ erwaímte 
*)Jerpenbifeí entroebcr aujier * ober úměr* 
£aíl> ber © e i í e c b fant. @iifli&e$ í£aí 
baí;er gat^Síecf)*, bap er barané jwf|) 
a b g e f o nberte£ef>rfa£e Biíbete. ger* 
ner mug man n i$ í flíauben, bag ber 
SPpt&flfl* £ c f j r f a £ aí$ entíjalíen nn* 
íer Sinem von biefen bepben (Sd^en be* 
írad&íeíverbenfónne; inbem ber g a l f , 
voo l>a$ befagíe ^erpenbiřel m bett 
©d)eirefpnncř beé eingefcf)íofřenett 2J5tn* 
felš feíbfř eiufaílf, ein ganj b e f o n b e * 
r e r tfl, &ep n?elcf;em o o ti jenem SJecfjí* 
eďe a a cd gar fetne Síebe fepn řatm* 
©onacfj (ínb bie ©nbjecíe btefer bret) 
(Safe gar tii#í emanber fnborbimríe, 
fpnbern coorbiniríe SJegriffe, 
2 ) 2 £ e n n m e ^ r e r e fn e i n e m 
tvi{fcnfá)aftli$en © p j t e m e t>or* 
í o m m e n b . e (3 a £ e * e t n e r í e 9 © n & * 
j e č í & e f t $ c n ; fo m u g ber © a § 
m t í b e m j u f a m m e n g e f e £ f e r e tt 
fy* ábita tt a n f j e n e n m t í betu 
e u i f o c f j e r e n fo l e j e n , íucfjí e í w a 
! 
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ttm 3 eřeljrf, Setin in bem <5a§e: S 
cti ti)dít ( P cum TT), n?trb ber ©a§: 
S e n t M l í P/ ^ f eíne foícfje Slrř 
ttoraučgefe£í, baj? man biefeu f#íecf>íers 
bingé ê er benfen mu£ aíá jenen, unb 
t\\á)t ctwa umQtteí)Tt. (§• i2,)3)iefe2£a!)r* 
l)eií bratig ficft benjentgen, roeíd)e ft&er bte 
fftatur beá roiífenf$aftíicí>en SSorfrageč 
tiacfrbacfcíett, fcefouberé unperřentiĎar auf: 
„íSíían mu$, fagfen fie, i tt bett 
f o í g enben 6 a | e n itnmer ntefjr, 
tne w e n i g e r a l é tu t>tn t>orl)er* 
g e řj e rt b e n í e í) r e m " £ier t(í ci ítfcri* 
gene offen&ar, baf? ipfr unfere SJefcaup* 
íung ntc&í roetíer <ui3befjnen, unb flaíř 
beč Sluábrutfeá: ber <5a# mtí betn 
5 u f a m m e n g e f e £ í e r n $ r á b t c a í e , 
tiicfcí ben aíígememeren: b e r © a § m t í 
c n g c r c m $p r a b t c a f c, fe§en bíirf* 
íetu 2)enn fo ofí n?tr bnr$ einen ©9H0* 
Qtémtré fc?)íiej5en, f>at eine ber $ramifferr 
(na&mítcft bte fogenannfe Major) ic\) 
eben . bemfcr&eu ©ufcjecíe eitt sprabicaf 
(náíjmltcfj ben terminus medius ) , i<\$ 
enger ijl aU jeneč ber (Eoncluftom S 
c t i í M l t M ; M e n ř M í í P; S 
tnt$&lt a í fo P, 2&P ber Ségriff 
M 
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M offenDar etiger fepn ntuf oíó P , nml 
fouft ber <5a£: M e u í H l í P, ni$t wa&r 
fepti fótmte; unb bemiocfc rotrb t>a$ Ur* 
íftetí: S e n í M I t M, aíé ein bem Ur* 
t&eile: S e u t f) a l * P> oorf>eríje{jenbeá be* 
írac(jíeí, 
9£a$ bie S e r o e i f e fcefrtffí, mít 
welcíjen aíle erwetélicfjeii ©a§e tn einem 
ttMffcnfc&aftltc&eti ©pfíeme oerfefjen roerbeti 
tmtjfen, fo tPoHen mír unč mtt ber (Srn?a&* 
nung bfof jme per (£ig en fcfraften, 
weícfre ju t̂ rer SRic&ttgčetí, alá conditxo 
sine qua n o n , erforberí rcerbeu, bcflnfu 
gctu 
x i ) 2Benn b-aí © u b j e c ť (ober 
bie £ppoífjeft$) c i u e é <5a$ejč fo 
w e t t t|f, a l á . e é nur tmmer fčpn 
b a r f , b a m i í baš <$)rabicať (ober 
bie %$t{\š) bemfe íbcn jugefprocfceu 
v e r b e n f o u n ě : fo muffen tn je* 
bem ricft ítgen ^ e r o e i f e b i e f e ž 
< 5 a £ e 3 a í l e íSltvlmafyle be$ <5u6* 
j e c ť á 6 e n ft $ e ť, b. fr. j u r £ e r í e i * 
t u n g b e j $ r a b t c q í $ angeroen* 
b e t w e r b e n ; u u í> roenn b t e f 
ni tyt 
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ntd&í flřfefne&t/ *(* í ) e ť 9 5 * W í t í 
u n r i d j n g * SJcnii in einem fofcř>en ©a* 
£e tfl baá g a n j e © u b j e c t (nicfrí tU 
tva nur einer feiner S^eilbegrffe) alč ber 
íjinreicfcenbe ©runb oom 2)afepn beč 
?J)rabtcaíeé anjufc&en. SBurbe man aber 
im 23etveife irgenb cín S)ferfmaf)li>eé©ubs 
jecíeč gar nidjt b en ů £ e n , b. £. gar fet* 
ne goígerungen barauá beríeiíen, fo nmrbe 
eben barum baé ^rábicař afé uuab&angig 
»ou biefem (Stnen 9ílerřmaí;íe erfd;einen, 
tmf&tn má)t uieřjr i>aš ganje ©ubjecf, 
fonbern nur ein S&ett beffelben alé ©runb 
t>om ^Jrabicaíe ju beíracbten fepn. SBeim 
oífo irgenb ein 2Jlerřma()í beč ©ubjccíč 
in bem 25eweife gar nicfoí beníi§ef roirb, 
fo t(í biejji ein ftcfweč S^^^n^ ba£ eníme* 
ber ber 2e&rfaf> felbft ju enge aučgebrňcíí 
fepn tttítjfe, unb ůbcrjíuffige ©infcfaráns 
fungen entfjaíťe; ober, roenn biefeá nicjjí 
ber §afl t|t, i>a$ ber SBewefé felbft irgenb 
etnen t>erfleďíen Seí;íftýíup eníljaííe, nadb 
bem befanníen ©prucf;e beriiogiřer: q u o d 
xiimium p r ó b a t , nihil probat. 
Slnitt. © o ctnfacfr unb einfeuc&íenb fc&ott 
<m (u& feíbjl biefe 23emerčung i | í , fo 
Pfí 
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$fí $ať ttmtt fte gtcid^wo^í in praxi 
iiberfefjett , unb fcalb — twgeblic&e 
SJífi!^ ftc&gegeben, einen SSeroeté fňr tu 
iten geroiffcn £efcrfa| anáftnbig ju ma* 
d)en, oí)ne jut>or baranf ju feíjen, roie 
man bie in berhypothesioorfjanbeneu 
S3cbingungen in biefcm 23ercetfe alle 6c* 
iríiflen roolle — 6alb wiebcr šBeroetfe auf* 
gejlellí, bie, roeil fte ntc^t alle 25ebin* 
jjungen ber hypothes is benugíen, of* 
fenbar feíjíeríjafí auéfaííen mugten. 
(Sin 33rpfpíeí beá erffer eni(t ber be* 
rttcfjfigťe <5a# *>on ben $ a r a l l e * 
l e n , in wclcfcem \>a$ Sufammcnjlogeit 
í)er íeyben Sinien ojfenbar nnr nnfer 
ha SBebingnng gií í , ba0 bepbe Stměn 
in eineríep ©bene liegeiu Síííein hie 
2Benig(íen, roefcfje ftcf> mií ber grftnsí 
bnng eineé SServeifeá fnr biefen,(5a£ 
řcfd)afítgíen, bacf)íen \x\tanf wie (íe 
biefe S3ebingnng in bem SBeweife Utnu 
pi\ fonnřeft, tveídpeá, fte nrirFíicf) jur 
5luffuc(mng ganj anberer 28ege seran* 
lapí fjaben ttmrbe, (Šin 33epfpiel t>om 
j t v e p í e n £alle mag uná bie & a | | s 
nert fc fce £ í ) e o r i e b e ó R e b e l a 
barbiefen, roel$e man bp# aen?6Mtc& 
fur 
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fxtv bit t>oílfommcn\lt m§ alícti $&lu 
3?a$bem í?a(íner ttt fciiien matfye* 
matifýen §f n fangágrunbet t 
II. XI). I. 3t6í$* ttad) ber vkvtctt 
mfl xn (16.) beu Sefcrfag, „ b a g 
í> e i) g í e t d) e n jSje&eláarmert uní> 
©erotefrfen ©íet$gen?td[)f er* 
f o í g e " , fe&r ricfjítg bargeííjan (jat; 
fd&ltep er trn 3ufa$e (18.) fo: ,> Sa­
ji cit, bte tttcfjf ftttřeu f r í í e n , 
tnítffen ge íraget t werben. $ i c r 
t(l riicí>t^, baů f r a g e n řottníe, ' 
a í á bte U n í e r l a g e bcp A* 21U 
fo erfj<Uf btefe bte ttolítge 
Saji 2 P = 2 Q , b* t* (nac?> etner 
Círflarang, bie cr t>on btefer SřcberižarC 
ttt 29,mad)() „wenit man í>tcfert 
fcefc^roeríert ^ e 6 e l an einent 
$ a b e t t AZ fjalfen roolííe, fo 
ntít|jUe man 11 a # AZ nuí e iner 
S r a f í F = 2 P jtc"$eiu" 3n Die-
fem ©c&íujfe fommí ni#íč MU ber 25e* 
bingung t>or, ba$ bte fcepben @ettu4>fe 
ber ííráfíe fenfrecfjí, ober jum ttfeuig* 
jíett xtx p a r a í l e í e r 3tid>tutx g auf 
í>en Ĵ e&el etntmrfen tnttffett / eine í5u 
bingung, bie gíei#n?p{)t tiQtfywttibiQXft, 
tvetm 
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tt>enn \>aě ©ía í í fínben foli, nm$ tyt? 
flefolgert unrb. S)at>et ifí biefer 23e* 
roeté ojfenbar faífcj), benit er bewetéf 
§. 2 9 . 
2. 3teb|? bem WltxtmafyU beé ©ubjectó 
founěn in bem 25erveifeno# mandle anbere 
2)í i t í e l b e g r t f f e oorfommen; jebo$, 
wenn ber SBcroeté nid&té UeĎerflufftgeé ení* 
I;altcn foíl, bep e i n e m b e j a f j e n b e t t 
© a £ e n u r fo lc f je , roeícfce n i cf>í 
e 119 er a l $ baS © u b j ec f, uti b n i d> ř 
roetter a l $ b a é s p r a b i c a í ; b e p 
e i n e m p e r n e i n e n b e n © a § e a b e r 
n u r fo l c f / e , b i e w e i í e r al$ t>a$ 
© u l & j e c t , o b e r rceiter aíů \>i\$ 
s p r á b t c a t f inb* 2lu3 §. 17; i{t ju 
érfeben, bag ín oílcn apriorifcben UríljeUcn, 
jum wentňjíett tu aííen Stot^toenttQtciti s 
uríb SftogUdjfeitáurtfjeiíert ( berglf\d)tú aílc 
maif>ettiaíifc&en Urtbeiíe (tub), wmn fic 
bejafcenb fmb, bač $)rábicaf ein tvo nicbí 
tt> ei í e r e r , bod) roeuigltená eb en f o 
n>e i l e r *) SBeflriff aíč 1>a$ ©ubjecí fep« 
©oíí 
> W M « lil I I 
•) ©iefem fcbefnet ju ttu&erfprec&ert, tt>a£ 
£err <5 11 U (De la reaiité ct dc lide* 
— l i l — 
(Solí nait eírt folýtš UjafytAtš ttrí&eif, 
$• í&. A tntfy&lt B, eriptefen merben, 
fo rocrben baju jrcep anbere gíeicjjfoíté be* 
ja^enbe Urí^etle, aí£$ramiffm, erforberf. 
Unb 
alité des objets de nos connaíssances, 
lil betl Memoires de l'Academie de Berlin* 
1787. p. 601.) ent&erfct (abett rotit, &a# 
bec cigentlic^e Uníerfýicb stptfcf)en ana* 
Iptifcfcen unb fpnt^eíifc^cn Urt&etktt nk$t 
barin, rooretn tr;r i(jn oben in Ucberetn* 
flimmung mtt Slant gefe^et (abcn/ foiu 
bern nuc in bem Umftanbe liegc, ba$ 
hty analpíifc&en Urt&eiíen ba^ tyvabicat 
in bemOubjectc, &et> fpttt̂ ettfc&enaber fcic*« 
fe$ in jenem ent&alíf n fep. 91 un ifi sroar 
ik Stebeitfarí: „ein %griff A i(I in eu 
nem anbetm B ení&atou"/ in ber gran$5* 
£í$en ©praefre, eben fo nric in ber35ení* 
fdjen, 5 IP e p b e u t i g , unb fasm fo roo&l 
Uitntm, baf A , «l$ aucfj baf? B ber 
engere-au^ fcepben fet; ; aber in jebem 
gaUe ráme (jerauS, bag e$ Urtfteile 0fb*# 
in roéld&en ba$ ^)rábicaí enger até ba$ 
©ubject ifíj xotlá)ti mir. toetiisflentf bei; 
ben ern>a$nten {wc^Utt^eifógattungenutt* 
gereimt fcpeint* 2)enn toa$ erfiltcgt bte 
negaUpen Urtytilt bettiffí, fo ifi b<? 
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Unt) ttt ruelc^er t>oit bett met4 ofcett (§. 12*) 
ongejeigten e t n f a c f r e n © c f j í u č f o r * 
sn ř n nur tmmer flefdjíofíett werbett mag; 
fp jeigeř cč ft# í>a£ i>te flehauc^fen SDiií̂  
tú* 
ifynen baš tytabkat offenfcar roc&er cnger 
noc& rceiter al$ ba£ ©u&jecr, fonberit 
řcpbc fc&lief ert einanber DÓDÚJ au$. Uit* 
tet pofttiDett Urt&etleu aber močíte eS 
Bet> 6ea p ar í i cul ar e n unb & i 4 june* 
í i o e n nocfi am ť*efien_&eit 5lnfc&ein &«* 
fccn, aifé 06 t̂ r ©ubjecť weittr, aíč i&c 
«PraMcat u>áre. ©o mócfcfe mait fa^en, 
báji in bem p a r í i c u l á r e n Urt^dle: 
„ G i n i $ e SJ iererfc f i n b £1 u a b r a# 
í e " , &â  ©ubjccí e i u t ^ e SJiererfe 
offen&ar tt>eiter fep , afé ba$ tytabicat 
£ l u a b r a t e , Sítlefu genaucr &ecrac$tcf, 
erřemtt man roo&l, ba|i íue gorm parit* 
culácer Urt&ctle gar řcinc rein a prto* 
tifc#e, fouberrt emptrifcj^c fep SDcntt 
t>a£ etntge SJíerecře ID ir f Ii<& iiuabraíe 
fint) , tfí fo auégebruďí, cíne etnpirU 
f#e SeĎauptiiua; rdn a priorifc& fanit 
e3 nur (jd$cn: S e r S c j r i f f 25icr c ď 
ř a m t ben SScgr i f f c iner g t g u c 
t> 0 n í a u í c r gleic&en © e i í e n u n & 
2 B i n f e l i t c u í ^ a l t e n ^ welcjje* Ur* 
U S 
ttlbtyriffe jeMmajjí enger aU A tiitb 
tvcitct aíč B fint). Sluč foígen&ťr Uafeí, 
roorin Mc S^dfan > unt> < weittt unb 
etiket btbmttn, rutrO man biefi obnc 
3Jtitf)e ítberfeíjen, ropnn man nur baů fo 
eben 6ef)aupíeíc Umfang$t>er(jaííMp jtut* 
fcfjen ben bepben SSegriffen etneč 0eja^cn» 
fcen Urtjjetjfó tmmer in Slmpen&unfl bringf. 
t$etl unfer bie Cíoflc reín a pri<mfc$cc 
9)Udlid!Jfeit$urt&eUe ac&ort ($. 150/unft 
Hootiu offenbar baé tyrábicaf ún voúttut 
25f0riff,. afó ba£@ubject iff, 2)ie i>i** 
j u i t e t i p t n U r t $ é i I e flnb dgentíicjj 
oHeoon ber gorm • A 1(1 e n í r o e b e r B 
ober nic£t B. StefeS Urt&cil wiU el* 
gcnílic^ fa piti fagen, aU : © e r 85 e* 
8 r i ff b e r Š u m m e o o n (A c u m ' B ) 
unb (A s i n e B j e n í & á l i b e n 25 c» 
gr i f f oon a l ( c n A. $fer ifi nun ba$ 
©ubjecf: „bie © u m m e o o n (A,éum 
B ) u n b ( A s i n c B ) " offenbar unebec 
cin e n g e r e r 25egriff, tuir ttnt Sírtoim 
bcm SSegriffe be* «Prábtea«: , , 9 ( { ( ( i t 
fce* 2> i i t8 t , tfeldje A f ínb." 
— n 4 -— 
(Ir|ie %otm. 
A ijí eine Slrt »on M 
A i (i eine 9írí oonN 
A t(l eine Slrt »<m (MetN) = B 
| M > A unb < B 
| N > A unb < B. 
Swepte $oxm. 
M i|t eine 9trt »on B 
N i(í eine Slrt »on B 
(M et ti) = A ijl eine Slrt »Oti B 
| M > ] A unb < B 
I N > A unb < B . 
2>rtíte gortru 
M i(l eine Slrt »on B 
M fâ n fpn e ne Slrt oon N 
— • 
(M cumiSJ = A t|í etneSln POUB* 
I M > A unb < B 
[ N > A unb < B. 
*15 ~ 
^S texte $otm. 
A ifí čine 2lrí pon M 
M rfl ťiiíf 2(rí von B 
A., i ji cmc Síří wn B 
M > A unb < B. 
3n etnem ncgať11>cnUrí6ctfc fcfiftef* 
fen ©u&jcqí unb ^)rabicat finanbcr roecfj* 
fřlfeitig au$; man fann alfo oon feinent 
auč fcepben fagen, bag er ber ro e i í e r e 
ober e n g e r e fep, 3)agat>er bteSERUíel* 
fcegrifr, bie jnm 23expeife ehxeé foTcfectt 
itfgaťtoen Urífjetfč: A ift íeint 91 r í 
t>on B, erforberf tverben, allema&l tt> e i* 
í e r al$ baš © u 6 j e c t A , ,o b e r rv e fr 
í e r a l é t><\$ ^ r á b i c a t B fepn nutf* 
fen/ eríjeííeí tvtc porf)in: 
(Sr|ie $ o r m * 
A t(l fettte Síří t>on M 
A t(i feine 9írf t>on N 
A Í|Í fetne 2(rř »oa ^MetN) = B 
I M > B 
N > B. 
— l i d — 
Swepte %otnu 
M t(I feine Slrí »on B 
N ijl feine Slrí »on B 
(MetN) = A t(i feine Slrí »on B. 
I M > A 
] N > A. 
2>riííe gorm. 
8»a$ eine Slrí »on M i(t, t(í feine 2íri 
»on B. 
M famt fepn cíne 3írť »on N 
— • • • - - -
(M cum N) =zA ifl feine Slrí oottB* 
I M > A 
I N > A. 
SJterte Jorm. 
32Ja$ cíne Slrř von M i|í, i|f feine Sírř 
»on B 
A i(i eine Slrí oon M 
A i|i feine Slrí von B. 
M > A 
i 
31 nm. 
Sínttt Kommen alfo itt eutem Bmťtfe 
SHitteíbesriffe vt>t, mlée j . 95* 
enger al$ baš <3u6jecf finb; (0 t|í 
berfelbeojfeníw fe&íer&afí, i|t, waé man 
fonjt eitiefisTcificccriSBi$ctKho<ysvot Jtt 
ttemtett pfíeflt Suroetlen tft eš nun frep* 
lity gletcf) auf beti erfiett ^ítcř etnleucí>* 
íenb, bag eingeraifíer 23egrif ju betti 
©eweife eineé ©a$eá, afó etn gattj 
frembarťiger nic t̂ Qe^6re; xoxt 5* 25» 
wenn in ber Theorie des fonctions 
analytiquesy Nrb. 14, bie wi^tige S8e* 
|aupfnng, bag ftcfj bie f unction f (x 4- i) 
= f (x) + i p + i * q : + i3 r + • • • 
im Slílflemeineit mři i fiáťtQ vttánbtti, 
auš etner geontef rtfc|>en Skíracfj* 
tang ftergeíetíef wtrb; au$ b i e f e r 
nal;mlt(^, bag ež Dep etner contimtiríí* 
cfjen frumtnen £tnie, bie iftre Slbfciffenlt* 
tiiefc&neibeí, řehte fleinfře JDrbmaíe gebť. 
$ier mirS ůberbteg etn etgeníltc|>er circu* 
lus vitiosus fcegangen, mit man nur 
eben uníer 2Jorauéfe|uíig ber je|í ju &e* 
roetfenben rent artíf>meítf#en33eí>aupíun(j 
bartfmn fann, bag jebe ©letcfhtng t><m 
ber gorm y = f x̂ etne cotitin utrUcfc 
frwmne %inw gebe* — 3n anbern %&U 
len 
1*8 — 
íett afcer íágt tó fie& níít cr|f burd) etne 
genaue 3eraficbřrung beč ganjen 33e* 
ttirifctf trt, fíinc eittfacfcen ©cfclňfíe, unb 
burtf; Swlegúng aílcr Segriffe befíelbett 
iíi tí>re einfad)en 3$e|1anbí6eiíe encfc&ei* 
ben, ob trgenb cin ůberfíňjíiger SJegriff 
dngemifcfcí fep ober \úá>U 
§• 3 ° ; 
#ier muffen roir un$ ttocfe uber bíe 
grage erříárcn, ob eá fůr @tnen<5a£ 
n>obí meb.rcr(et) f e r n e t fc gebeu 
Čotjne? - - r e * fémmt barauf an> tvaů 
man &um 2J$ef*n eineů Seroeifeé já^le* 
923etm man bie £> r b n u n g ber © a # e, 
b je bali> mit a u ó b r ň c f U c ^ e n 2B o r* 
í e t t , fiaíb (Ullfc&roetgenb g e t n d ^ 
i.e S8enů£ung getpiffer SJorber* 
fá§t mit, já bem $)3efen etneá 23eweífe$ 
^ab(í; fo bag man euten SBeroetá fĉ ott 
battn ertien anbem nennt, roemt iiur bte 
<3a£e befíel&ert rn ettíer anbern £>rbnung 
foígen^unb eiuige 3wifá)tnf&§z fykťaui* 
brňcflicfr angefňíjrí, bort ňberfprungett 
'ftttb: fo iji.fS gar fein 3tt>eifcly eí řonne 
tne&rerlep &en>eife fůr @inen ©a§ gc* 
fair. Sagegen, fe§í man ba$ 2BefeníK$e 
eiiteé 25eroetfeá tn jene Ur í&et l e , auf 
n>eíd;e ba$ ju enveífenbe trne cíne goíge 
<wf tí>rent ©runbe beruf)t; gfetcfwtel, o& 
btefc Urf&etfe alle auébrucřli# auégefpro* 
#en, ober ob einige berfeíbeu &íoj? fittl> 
fcfweigenb oorau§ gefe£t roerben; glet#* 
ttiel, ob fte in biefer ober jener .Orbnnng 
auf efnanber foígen: fo gt&t e$ au# fur 
jebeá rva£re Urtfjeil nur etnen e t n j i g e n 
SBeroeté* Senu 06 jioar trn SlKgemeinett 
mc&í jebe gofge au# t&ren ©runb befiimmí, 
unb glet#e gofgen juroetlen and) aul un* 
gíeictjen ©runben Ijeroor ge&en fénnen: 
fo i(l eá bocj) ein anbereč řep ben <£r» 
E e n u t n i p g r ů n b e n . #ter er&ellcí e$ 
uá&mftd) anS bem 58oii>erge()enben, bag 
ber (šine ober l)ie jroep afítttelbegriffe, roel* 
#e ju jebem einfac&en <5#íuge erforbert 
roerben, tmmer b e (í i m m t fmb, unb 
tttd̂ t nad} SBiflfítr a n b e r e angonom* 
nten roerben Umietu- 2Btr rooííen bief? jur 
€rfparang be§ Staumeé nuroon (£tnerau£ 
jenen ©cfjtufarfen, J.2J, ber fpHogijIifc&en, 
fo jeigett, bag man oon felb(í erfe&en toirb, 
wie eben bofíelbe auc& oon ben anbertt 
gelíe* $* fepen M, N , O,... • • SRtU 
teU 
í e í fer f lř í f fe jwif*en Á unb B, b. Iv 
fíc fcpen > A utib < B ; fo fann man 
jeben bcrfelbenju ctném ©^líogiémué, au$ 
wefcJKm baá itrí&eií: A t ji e ine t i r t 
»on B, gefolgert roerben fořl, benn^en. 
Sltan faun ná&mltcf* bie ©plíogtémen ánf* 
jWlen: A i (I e t n e 2í r í o o n M, M t (£ 
eine 31 t i oon B, a l f o A eine 21TÉ 
90U B ; infl(cic(>cn: A iji eine 21rí 
u o n N , N tft eine 2trí r>on B a l f o 
A e i n e 31 r t o o n B ; u* f* n>. 3« fa fcrt* 
ftf>iene t$ nutí, aíá ob é£ roirčticfj mezera 
let) SSeweife bel Urj$ett3: A i (l e i n e 
Si r t t> o n B, $&bt. 3lHein wemt jimfcfreti 
A unb M no# trflcnb ein 3Riííeíbeflriff L 
t>orí)aftben t(i, fo tft baá Urífkií: A i (I 
et u e 31 r í & o n M, felbji ein erwetélidpeé ; 
tn einemooíljlanbiáenSemeifealfo, tnitfelš 
#em mýtů ft&erfprnngen toerben foli, muf 
ber <5i>ílogiému$: A i (í eine Sir t H t t 
L , l i i (i e i n e 21 r í t> o n JM, a í f o A 
ei ne 2írí oon M , zorané gefcfjicřf n>er* 
ben; eč můffen, mit (Sinem 2Boríe, fo mete 
©tjHofltlmen aufgejieílt tverben, aU e$ 
^liteelbeflriffe jwifcfKu A unb B Qiit 
Itnb ha bie Slnja^í btefer SRiíícl&efltifře 
Hd) offenbar mír (Sine f>e(Ummíe i ^ 
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fo t(í <ttic£ bie Slnja&l uttb bie $om bfefer 
©plío^támen, mttfnn ber ganje SJeweíá 
mír g i n b e | i i m m t e r , 
$•' 3>-
£ierauá ergifcf fidb wtiftlbft, wt man 
Vtt ěinií)tilut\Q ber SBeroeifé in a t t a í p í t * y 
f $ c.tinb f p n í j>"e í i fcf> e ja&euríf>eilen $a* 
$e« S e r ganje Uníerfc^ieb áwifd;eti btefcu 
fcepben šBeroetéarfett feerufjet ná^mlic^ 6ío0 
ouf ber £ ) r b n u n g u n b 3 i u f e t n a n b e r # 
f o l g e ber ©<Í£e im 2Jortrage; gerabe tok, 
iiacfr ber 33emerřung beá poríreffUc&en £rtu 
~IP l a í n e r 3 (infetnen p í> i f osf op fr, 5 í p M
a 
r i i m e n i • 25. §• 554* ber 2íe.n Sluji.) 
ber Uníerfcfcteb jwifc&eii ber oieríett un\> 
erfien fplíogi(itf#en ^igur, in mlfytn bie 
fcepben 83orberfa£e blo$ serwec&fett fmb* 
SergíetcDett Unterfefuebe fonnen imn frep* 
l i # řetne objecíio guííige ober roifíenfc&afí* 
lt$e '&nt$titund begrunben, afcer barum_ 
finb fte bocf) nť#t ganj ju oerwerfen. 9Bo 
tcjTm^f trře, fcerufjeí fcterauf ber eigentli* ; 
$eXtnterfcjbteb jwtfc&en bcn £e(jrf<í|sen itnb 
Sliífga&en, oon wcl#em wir aWtf> rebett 
Í 32* 
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2e§ítd& rnúflen wir »«* «<># ít&er Vit 
apaflogtftfK S e w e i S a r í miíSBenu 
gem crfláren, ba feíbe tn ber SRat&emattČ 
fo bauftjj anĝ roenbet roirb, 2>ocf> muffett 
tmr juoóri>er|í čine SBemerfuug hbet bie 
firgenánnte Umfe&rung ber <5a§e 
ttoraué fc&icřen* ®ilt na&mlié b<x& 6eja< 
$enbeUrtí)ctl: A i (i B : (ober bejiimmter 
A iji ettie 2lrt t>on B), fo -fliít 6r* 
íanntltcft afé propósifio inverša auc£ baž 
Urt&eií: 3Bač ntcf>t B, t | i , fjl auc& 
fttcbt A (ot>er &e(timmter: SEBaáfeine 
21 xt v on B tfi, t(t au db fetne 9Ut 
&on A) , ©eipo^nlic^ betrac í̂ct man bief 
Je t̂ere al$ eineSlťí Don g o I g e r u tig 
auá bem e r {t e n, 31ber follte ber umge» 
feljrte <5a£anS fetnem beja&enben @e* 
flení^eiíe , burdí) etnen e igen í í t c&eu 
(ŠcjjIufT, b. ^ fp abgefeiíet fep.ti, bag 
tnan bene rfíern alá ® run b, \>enle$* 
teren alS etrie % o í 9 e ju fcetradjf en fcaí* 
íe * 2<Sgí (1$ ber erftete nic t̂ eben fo guí 
<utc& aaá bem le#íern, rotě biefer au$ 
jenem freríetíen; fo bdf man alfo mtř 
eben bem 3íe$íe jenen al§ Jolge, unb 
biefen 
— *23 — 
bkftn aU @rnnb anftfyn řéttnfe? 3 $ Nfte 
alfo bafůr, bag bie Umfeí jruna et* 
ÍI eš © a ff-eí J feinežweuá uníer bie ^íaff? 
ber. (5 $ f ti £ a rí e tt > > wn * wef cfmt mir 
pben rebefen (§• 12*),, gu re$netife*> 
& 33-
5>iefe$ »o*<|uJ $ef$tdff,'.,fo jB̂at" tttatt 
l&efonberá ||pep#3lr|en apagoijifcfrer Ŝemetfe 
«nterfdbtc5en.: Í)ie ©iiie .̂rvo man bfn <5<A$:; 
A i|l.B? baburcíi btw\ůt,M$ manjxiů 
C0ufrabicťorif#e ©egenífíeit: A i (t n i $ t 
B, .qmúmmt, tjnb fáraná irgenb eine Vín* 
méyíicfríeií, b. j)t ir&enb einen SJDSiberfprû  
nttf einembereiřéerwiefenen@4|e: A i ftC*t 
£eríeřfet. 3n biefer SSemetóarl Iteflí nun 
(rofc icfr gíaií&e) baď'38:e f e n í U cj> e níd&if 
inber faíjcfcen éíuná^me: A t(i utc^í ^ 
fonbern lebtflítcfi barin, bag fjter $ramtffat 
*>on ber gorm: 35J a 6 n i 6) t M i (t, i jí 
á u # n i # í N> twfommen; tinb jroar 
fo, bag nteiner 3Reimtng nacf> nur t>er* 
tt e i n e ti b e © d $ e 4 i n r 4 i n b i re c í e tt 
SBewetfeé n>efiníítc{> bcburfen, & e* 
1 a í) c n b e attejeit b ir e c.t emtefen roerbett 
fonnen. 3ta$ ber gerofrl)nítd;en $orttt 
tvirb na^mítc^ iti bem apagpgifcpen $enm* 
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fe fo gefd&íofíen: „ A t jí B ; b c tt n a tu 
genommen, A wáxt niýt B, fo 
nxíre A gleicfcfaHé nicfrt C, mcU 
c&eé boc& u nge ret mt tft." S)tefem 
Sřaifonnemení f)aíte man nun anc?) folgenbe 
gorm ertf>eilen f6nnen: 5£&aé C t|f, i(l 
a í l e j t i t B, A tji C, a l f o tjt A 
auc^ B. Unt> í)ter erfc&eftit gar fctit 
Dcrneincnber <5a§. — 2XJárc bagegen ber 
ju beroetfenbe ©af> t>erneinenb, 5, 35* A 
i (l utcfjtC; fo nwrbe man nacfc ber ge* 
»ířnlí^řn Slef fjobe fo t>erfaf)ren: ,,31 n g e* 
no imncn, A n?áreB, fo \x>ůtbe fof* 
gťn, A fei> aucf> C, wetd&eá b o # 
t i n g e r e t m í i jí."' 3>ieg íápf fid(> aber 
ďucfj fo t>ortragen: 2 £ a $ niefrí C t|T, 
ffl auc^- tttc^t B, A i jí n i $ í C> A 
í(í a í f o aw# nic&t B, 
$• 34-
3)f e j w e 5f e Sírť tnbirecíer $B eweifé 
leiťetauá ber faífc^en 3tnna£me: A t j í 
ttf c&tB, ben roa&ren ©a§ :• A i ji B, 
felbji f)er* 5)iefeé fanb man nun mit Síec í̂ 
<tn(i6j?tg, bté SBolf, SamGerf u, a, ge-
áeigf, í>â  eá eigcníli^ nic í̂ berfaíf#e2íor* 
ber* 
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řerfag: A i(í nic&t B, fep, tvotauf man 
f>aut, fonbern bag im 2lnfauge beé fyt* 
'mift§ nitr t í n b e | í í m m t g e í a f f e r t 
rverbe, ob A etne Síří oon B fep ober 
tud)f> — ©onadj gcí)6rí btefe 35in>eiáarí, 
roemt fonji fein umge»ebríer ©a£ bariu 
aíž tDcfcnřítĉ e g)rámiífe erfcfjeinf, gar nicfjí 
ju ben apagogtfcfren. 
D . 23on ben 2Cufgaben, Sfuflpfunfifn, 
SímnerfuRflen ti. [• w. 
:$•' 35* 
gine Befonbere Síří matUmatifďjtv 
©d§e fmb bic Stufgabeu mit t̂ rett 
au jť&fungem tUber \>a$ etgentíi#e 
SSBefen berfelben' fmb bie Cčrfíarungen ber 
3Raífjemaíifer no# nicfjt ganj eiuig. 2)ie 
tttei(ten Ste^uern erfíáren bíe Slufgabeti 
al$ folc£e „ertveiáítcfK © a g e , n?eí* 
^ e bie 3Rpgnc{jfeU e tneášBegrif* 
feá a u á f a g e n . " <5te fyafrni ba$ fůr 
ftcf), bap fonac^Se^rfd^c unb Slufgas 
Ben eben fo uníerfcfneben toerben, .roie 
© r n u b * unb £ e t f $ c f d $ e , — ©e* 
$en wir aber auf ben ©ebraucf), roef* 
#en bic S&atbemattfer wn î reit Slufga&m 
ipon jeŘer n?trčit # macf;en, fo jínbett 
xmr, ba£ rr biefem SSegrijfe garmc&t enf5 
fpred;e. Scnn nicfctbíot* SJtogltcbfct tá* 
f á £e weí&cn unfer bem £iíeí ber 2lufga* 
benttorgcíragen, fonbern aucf) me(c 3tot^» 
wenbtgře i táfd^e* J. 23. „21 uá be« 
jwci ) © e i t e n unb bem etnge* 
fcfc í o f f e nen 2Btnfe l etneá 2)xe$* 
e ( ř $ b i e b r t f t e ( 5 e t í e j u f tnben," 
woťm uoti gar fetner ÍDl 6 g l i cft t ě i í bte 
9íebe t|L 9luc& bepm É u ř í f b e é fotu* 
roen bergleteben <54§c, bie feine 2Jl6glid&* 
řeit auěfagen, unter bem Zdd von 91 u f* 
g a b f n t>or, j , 25, Elemu L. II. Prop. 14» 
L , III- Prop. i . ' L. VIL Prop. 2. 
u. m. a* Umgefeljrí roerben bagegen au# 
maneme $ í 6 g U c b F e i t 3 f a § e unterbem 
2tfet ber £e&rfa§e aufgejieKt. ©o i(í 
Elem* L. I. Prop, 7. Theor. 4. ©$ 
tft unmógl tcb , u b e r b e r f e í b e n 
g e r a b e n Žttti.e in ber fe lbcn (Sbe* 
ne n acf; (štner © c t í e í> i ti jti mebr 
e l á © í n e m ^ u n c t e jtpej; gletcfje 
g e r a b e S t n t e n j u j i e b e tt, — eitt 
negaíioer SDiogltcbfeííéfa^ — 3dj btn ebeu 
áicjjt bagegen, ba| man ber f#on befieíjen' 
bett ii 
1 
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ienttnťerfd&eibungber unetwtUlitfyttt 
<Sd£e in ©runb - tinb £etfrf;efafe gemdf, 
<tucf> bie ertt>etéítcf>cn <£d£e in folcjje, 
bic ettte 31 o t fyto e n b t g f e i í, unb foíd ê, 
bie eineSSlégltcfrfeií auábrucfcn, urttet* 
fcfjeibe, unb ^teju fc&icfffĉ e Staiennungen 
auébenfe; eé i ji, t>iep vhlmtfyt fê r anj«* 
rat&en, inbem bie SDlogíicfjřeifé fd|e aucft 
auá ganj anbern ©ríttiben aU bk Motfc 
n?enbigřeitéfd§e enwefen werben, jene 
náfymlid} auč £etf#efd£en, n?ie btefe au$ 
@runbfd£en, Slfcer ntir gíaube tcjj, ber 
Xlníerfd&ieb jwífýett 21 u f g a b e n u n b 
£e &rfd#en fep no# etn anberer, unb 
anťfy er Derbtene řepbe^aííen gu Werben, 
obergíeicfj uicfjt objtttiv ttMffen* 
f ý a f tlt4> í(í, fonbern nurbíof bie 21 rř 
b e é 2$o r t r a g e á beírtffí. (Sroeiélicfje 
<Sd£e náfymlid) Utrnen in einem n?i(fens 
f$afílicí)ett (Spflemeauf eine b o p p e l í e 
Slrt twrgeíragen roerben: enítveber matt 
f prtc&í felbe erjl au£ (b. fy. maá)t (ie 
uné erfí nur tf)rem © i n n e nacf> befanní), 
unb U$t bie tteíterjeugung Don i(jrer SBaljr* 
fjeií, unb bie S)ar(leílunfl ijjreá pbjecíwett 
Sufammen^angeé tnitanbern ©d§en foU 
g e n , íber man tfyut H$ nicj>t 2>a# 
€r . 
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(Srffere gt&í btegormbeé £e5rf<t§c^ 
i>a§ S l e p t e jene ber 21 u f g a b e, Ser 
£ e í ) r f a £ (jat baíjer jroep &e|íaub* 
t ř e t i c : btn © a § (thesis), ín tvelcDem 
\>a$ neue Urí&eií bíop a u é g e fp r o cf; e u 
tvirb; unb ben 2$ e w e i i, in tpelc&em ber 
objecítpe Sufammenfwng beffelbcn mií a\\* 
beru $$aí;ríjeifengřjeigeí wirb* 2l6er au# 
bie 2lufgabe Ijaf jroei>-33e(Janbtí)eu 
l e : bie g ť a g e (fonji auc& bie Sttufga* 
fce trn e n g e m ©inn genannt), tn tveí* 
#er man nur betx ©egenjtanb befřimmf, 
tporuber man je|t eítvaá ffleutš aučfagen 
n?ill; unb bie S l u f l o f u n g , tn tvelcf;er 
man wn unertDetéítcfjen ober berete er* 
tpiefenen SBabrbeiten auégef)enb ju ber ge* 
fucf;ten neuen geíangf, #ierau$ erfteítf 
man alfo, bag eé etn 2Jlt̂ 6rauĉ  fet), wentt 
ntan bie SluPfuug mií einem eigenen 25 e* 
toeife verfteí)í, betm baburdb fállt bk 
Slufgabe tn bie %otm tim§ 2e$r fa£eá 
roteber juríteř; pielme&r foli' 2lufí6fung 
unb SBerceté burefr im ©ebraucf; ber ft;nr 
í^íifd;en 2)tetl)Pbe tn 6tof§ perjtympí* 
žen fepu. 
S* 3** 
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S. 36-
Siefe 25egriffe twraué gefe£f, íágř 
ftcf> nun auc£ genauer be(timmen, fur roeí* 
d&e 2Ba&rI)etíeu ftcf> me&r bie gorm be$ 
£eí>rfa§eé, fur tvelcj)e bte ber Slufga&e 
eigne, 3?áí)míicf) fur foí$e ©a£e, burcfj 
beren 2íuf(teílung man n i á> í u & e r r a f ů) i 
voivb, beren SBafjríjeif man glei$ auf ber 
©íefle aué bcm SSorfjerge&enben, o&gleicf) 
nur bunfeí, jtt begreifen tfermag, fcfucřť 
ftc£ bte gorm beč £e l )rfa§e& 3)age* 
gen f u r j e n e , auf Vit man n i $ í o o ti 
ftc£ feí&fí t>erfal lcn Ečnnte , ifi 
bte &orm eíner 2íufga&e jroecřmafHger* 
©o etgneí ft$ j*SB- ber ©a£, b a g g a c * 
t o r e n m i í ueranber í er .Orb n u u s 
c t n e r l e i ) *)Jrobucí g e b e u , fetner 
Slatur nad) , 5u einem 2e&rfa£e* 
2>agegen ber © a £ , voxt ber gropte 
g e m e i n f c f j a f t l i ý c S & e i l e r j i tu* 
fcfjen j w e p %a$Un ge funbe i t 
w e r b e n f o l í e , wirfr alíejetí f#icElic&er 
in etner 3lu f g a&c wrgeíragen werben. 
S( n m- 9?ocf> t(í in Slnfefjung ber ©felle, 
bie man itn Stufgaben einráumt, ju 
3 mer* 
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umím, ba$ man in beti oor&er flefair* 
ben ea^eti bafíir geforgí fcaben mtt^ 
bag man bic 3ft oglicf) f e i í , f i č 
au f ju lo f e n , einfe&e. 3- 9 - Se^ 
»or man Die Síufgabe auflíellí, , , a u í 
ben brep © e i í c n c i n c é ^ r e p * 
etf í ben g n ř a í t b e f f e b e n j IÍ 
b c r e c6 n e n", mu|? man erwiefen ba* 
ben, t>a$ biefer Sníjaíí burcj) jene brep 
©eiíeit b e fi i m w í tverbe* 
§* 37-
£ter fĉ cmt e£ auc& am teýten £)xtt 
û fcpn, etiie gewiffe nrinfárft$c ©iu# 
fcfjránřunfl ju ntgen, bie (iĉ  bie $Jla* 
ííjemaíiřer, befcmberé in ber ®eomeírie, 
felbjí in ben SCBes S^fl* $a&*it; nafjmlicj) 
n iednen @egen(íanb aíč HMrřltcfr an* 
gunef)men, beoor (íe nid&í crjl bie 2t r ř 
unb SBeife flejcifif, wte er, »ermiííeí(f 
gemiflfer 2#erřjeu$e, ju ©íanbe gebracjjf 
werben fonne. 3n ber S u f U b i f # eit 
©eomeírie tptrb befanníltcj) fein raumíU 
tfytv (Segenfianb afó wtrftícO angenommen, 
n?enn m#ť er(í, feine <Šort(iťucíipn burefj 
(Sbenc, $véi$ mti Qttabs 2inxc 
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Qc$c\Qet wotlcn i|í# 3)iefe <£U\f<S)V&fl* 
fung t>errát^ t&mt e m p i r i f c f j e n U*« 
fprung beutítý genug* 3; a f c í , 3 * r I: e t 
imb Š i n e a l ftnb nafjmíicí) bic einfa#|i#t 
SBcrřjjeugc, bcrcn man fidb juerjí bepM 
Seicfjnen fcebiení fcatte, Sl&er att fi# &č=» 
tradicí , ftnb bic g c rab e £ t n i e > b e t 
$ r c i 3, unb cnbítcfr Doflenbá bic <š b e ttc 
fo jufammen gefe£íe @egen(lánbe, ba$ 
tyrc Wlb§l\á)U\t \útí)t nur auf řeine SBJeife 
até $5 o fi u l a í angenommen roerben barf/ 
fonbern trn @cgení!)eUe er(í au$ ber 9Ji6ga 
íicfjřeií gerabe folá>ev &\n$e , tvclc&e 
(Ěutíibci bur# jenc brep conflrutrett 
lefjrcf, cnvhfcn zotrben muf. © o t(l {« 
25. ber <Sa§, \>a$ jwifcíren jegítc^ca 319*9 
^Juncten etii SSlittclpuntt liegc, n?eií 
einfaejjer, alů ber, baj? (ic(j gtvtfc^en jeg* 
licíjc smep $ tni cte čine g e r a b e S t n t e 
áie&en íaflfc; gíeicfjwol)! erweifeí (Batlu 
t>t$t>tn erjteren auč birfent Ie|íeren, u* 
.nu a * — gttr ben í b e o r e t i f t i p c n 2Jors 
írag í>er SRaifkmatif ( Lilbíj). §. i8 .) í ( í e $ 
^tittcicf)ctib, wenn man bie SJHgítef)* 
f e t í jeber SJegrijfocrbinbung, roel$ematt 
aufjf eltí, eweifef. 2Bic imb auf roelc&e 
SSUeife ftý cin ® e g e n j í a n b analog bie* 
3 2 fero 
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fem aeariffe tn ber QBirfí iď;řetí 
barfteííen laffe, gef)6rí itt bie p r a f t t * 
fcí;e matl)ctnatit 6 0 t(í e* j . » . 
flenufl; JU beroeifen, bag e í j u j e g * 
ltd;en brei; geraben S t n t e n etne 
t > t e r f e - $ p r o p o r t i o n a l s 2 i n t e g e * 
b e ti m u f f e; bie 2lrf, roie (te g e f u n b e ti 
rocrben faune, braucfcen wir nicjjt 5a 
aeigcn. 
S- 38-
QžnWd} gi&f e$ nod> (Etnett Si* 
tel, ber tu ben apriortfcben 3)tóctpKnert 
ber 2tta#ěmattí gefcvaucbltcí) t(i, ná&m* 
Iidb bie •» ii m e r f u n g* 2>iefe entbalt 
23emerfun?,en, bie ntc&t jur SHJtflfenfcfjafť 
tn objecífoer £tnftcfrí geljoren, fonbertx 
nur fubjecíitte S^ecfe fwben; $• 25, ®e* s 
fc îcbtébemerřungen, (šríduíerungen, anbere 
23erceife, 2$epfpie!e, 9?n£anroenbungen, 
2Baruung vor SRigoer|íanbmffen, u. bgf. 
•— SBarunt fcaí man aber titdjí aucfj nocí) 
SSorertnněr a n g í n , S t t t l e t í u n * 
g e n , Uebferg 4 n g e , tn a. bgl. Siíeí 
tn ben matfjematifcften Slpparáí eben fo auf* 
genonntten, rotě (te tn anbern roiffenfcíwff* 
licjjen 93prír%u bereiíé gebráucf)Hcj> |inb ? 
©oll* 
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©offťe babarcfr ber matí)cmďifú)C SJorírag 
má)t t>on feiner <5teif$eif t>erliereii, ge* 
fcfjmeibiger, Itĉ tooííer tinb gemeinfafít̂  
d;er a>erben řonnen ? — 3?tmmř man nun 
aHeé fciéíjer ©efagíe jufammen; fo Defiatt* 
í>e ber fá mmí Íi4>e maf |)cmatif4je 
9tp parat (um eine fuv$e Uebetftd)t vott 
i(>m ju ge&eti) attá fofgenben &§úkni 
i ) 25e$cid) nuugeu (far eínfacp* 
^egriffO-
2) ©rfíartfageit (Seríeguttgen jtt* 
fammeft gefê íer SSěgrtfe ta t̂ re etn* 
fadka 35e|lanbíí)eiíe)* 
3) SBJíIfftríf ý c 6 á | c (Se* 
getcDtmngen fuťeinfadpe fo n?o|)í al$ 
aucf> jufammen gefe|te Síegrijfe), 
4) € tníf) e tlun g ea ( bie allejetí jtt* 
fammeagefe§fe$3egrtffe gefcea), 
5) $ e i f # e f a | c (u:temetéli#e<Sa* 
ge, biedut9ÍI 6gliá>lz itau^fagen). 
6) © r u n b f a ^ e ( unerwetéítcfje @a* 
§e, bic einc: S l o t ^ w e n b i g f e U 
auéfagea)* 
7) £e&rfa|e (cwefáíu&e &<f|eau£ 
<$rm$bj%n berfeí&en SBifíenfc&afí ge# 
: foU 
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foígerf̂  roelc&e cnítpebcr a, %!ll 6 g 11 fy* 
f e t í á * ober k 3toíf)w enbt g* 
f e t í é f d ^ c ftnfc), 
S) & o l g e r a n g e n (ev\vcišliá)t ©a* 
§eP bie atuí Srfíarungen mtt Sujic^ 
j)ung frember 6runbfa$e gefoígcrř 
ftnb). 
9) 3 ti f & % c (erwetéítcDe <Saf e, weU 
cfje axiů £e^rfa§en mif Sujie&miíj 
frcmber @ruubfa§e gcfoígcrí fmb)> 
10) S l u f g a b e n m i í i & r e n 21 u f* 
l o f u n g e n (erwetéfidK ©a£c, bie 
nací; fprt&eíifdfar 2)ieífjabe t>orfleťra-
gen roerbeu), 
11) ( š t t t í e i í u n g e n , Ue&ergange , 
S l n m e r ř u n g e tu 
12) © e m e i n e <šr fc u u tu iffe (er? 
roetéltcfre ©a^e, oon beren Stfaljr* 
l)eií man jixmr uberjeugí i (I, berm 
fplíemaíifcben Seroeiá man a&er np# 
nfĉ t fcttnt)* 
S(n^ 
